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alfo rnufj jeber Jpůíféfafc erfdřjeinen, wo er afó ^fiíféfafe 
erjtyefttt, 2>amtt ijl jebócí} nid)t gefagt, t>a$ fcíner an ait̂  
fcew Orten be$ SBuĉ eS itidjt aucfy auf anbere SBeífen nócíj 
cnoáljnt werben fónute. 
Sriííer 2Cíf$tiitfc 
SSon ben gcíCQcnř^cít í ící)crt ©&fcen« 
§• 461.* 
9Ulgemcine Sletěl. 
SEBenn voir mtt Sledit befyaupten folíett, bag etn Boříte* 
genber @a§, ber weber aíS eme Seíjre unferer Siffenfd)aft 
angefefyert werben řann, nocí) $n ben J^ůíféfá^cn berfelben ge* 
fjhtt, ti Qkiá)tooí)í toertí) fet>, auf trgenb emeSEBeífe m unfer 
SJucfy attfgettommett ju verben: fo mufí bíejj offenbar nur 
baf>er fotnmen, mil biefe Síufitaíjme eittett Qewíflfcn 9íu£ett 
tterfprtcfyt, ber bie 33efcí}tt>erlicí)řeiten ober bte mógíícfyen 9iací)* 
t^eÚe, bie auf ber anbern ©eite baraué ent|tef)en, úbernneget. 
J^íeju tinrb aber erforbert, bag ber betreffeube ©a& ju unfe* 
rer SGBiffenfdjaft ober roenígjtené jit einer einjeínen tfefyre ber* 
feíbett m eínem ei$ent!)ůmlicf)en SBertj&ltuífie flef̂ e, bergejlalt, 
bafl ber au& feíner Síufnafyme an bíefem Orte entfpríngenbe 
9iu§en enttoeber nirgenb anberč, ober bod) nur an fo iríeíer* 
íet anberen ŽDrten nocí) <^att Ijat, bafj ti nld)t aíi eín Ueber* 
jíu0 ertícfytet tt>erben řann, n>emt toír befíeíben, tt>íe Ijier, fo 
audřf an alíen biefen úbrigen £)rten ewáíjnen. 3e grífjer 
nun ber 9lu%tn feíner Slufnafyme, unb je gerínger^bíe 33e* 
fd^n)eríi(í)feít ober bie ůbrígen m6gíie^en 9iad)tl)eiíe fínb: um 
befto éfter toerben totr ben ©afc anbringén bňrfen, um befto 
íocřerer faun * ber 3ufatnmenl)aug f e jm/ ier jttrífcfyen tfym unb 
unfeťer SBifienfcfyafr ober aucf) nur einer einjeínen řefyre ber* 
felben beftefyet, mn feíne Grro&fynung fd)on $u recfyiferttgeu. 
0 o werben tt>ír >$. žB^gennjfe ftttltd^e ober religiéfe SSemerf* 
wtgen, befonberé, toenn (íe jur @íajfe jener S03al)rf)ettett 
gef)6rert, bie t>on nni 5Kenfc^en nie genug erwogert toerben 
tínntn, iti ber geríngften SBeraníaffung »orbríngen iurfem 
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Sodhtf.ífi notjjwenbig, bfe gewtyníufiffen 3frtett,beir @%, 
bte aíá geícgenř)eittíd)c tn cínem ?d)tfotdje ttorfommefy fón* 
tteit/ ím dínjeíncn n&í>« attjugefcett. . , tr 
§• 462** 
I. Seltimmitné unb 5Re*tfertijunfl be« Scflriffel tsnferrť 
Sffitffenf^aft 
1) čine berjenigen (SrSrterungen, weldje wtr gíeíd* ím 
Slnfange fafi eíneč jeben 2ef)rbud)eé anjleHen mňffen, {|l bte 
23e(íimmung beé SSegríffeé ber SBíffenfdjaft, ber 
tmr bai 93ud) genúbmet Ijaben. ©o oft nnr námítd) md)t 
ganj fícf)er fcorauéfefcen fónnejt, bag aHe Sefer fdjon au* bem 
bíogen Marněn/ ben unfere 2Btffenfd)aft trágt, jur ©en&gc 
crfc^en, ober ti fcfyon auS eínem cmbent, frňfyeren Unterridjte 
nrijfen, wofcon ffe fyanble, b. $• wa$ fůr etne Sírt t?on SBâ r* 
íjtit ti fe^, tt)eícf)e núr fyier fo aolíft&nbíg, afó eá tfyeifé 
unfere eigene SJefanntfcfyaft mtt tynen eríaubt, ttjtili baS 3íe* 
bůrfnig ber Sefer erfyeifcfyet, ttortragen unb eweifen tooCen; 
fo mug ti gewtg eíneS nnferer erjřen ©efdjáfte fep, ííjuen 
bieg ju fagen, ober (toai eben fo tuel ^eigO ben SSegríff 
nnferer 2Bifienfd)aft ju befitmmen. 3Denn *me follten bfe 
Sefer geneťgt fe^n, fíd) eíuer fo toettláuftgen Slrbeit, alé 
bie (črlewung etner SBijfeufdjaft gewófynltd) íft, $u unter* 
Stefyen, ofyne er(l ju ttnjfen, waS bocfy ífjr ©egenftanb fe$? 
$kvx řommt, bag fíe aud) erft, toenn fíe ben Segriff 
nnferer 3EBtfíenfd)aft fennen, ím Stanbe ftnb, unfer 5Ber* 
fafyren geí)6rig $u beurtfyeiíen, unb ju begreifen, <ytó totU 
ájtm ©ruube nrír unfere S3etrad)tungen gerabe fo unb nidjt 
anberS anfangen; ob unb m loeídjem ©rabe xoit ba$, xvai 
nrír fdjon burd) ben Síamett unferer SOBífftnfd&aft fcerfyrodjen 
fytátn, in ber £fiat íetjíen, u* f« »• @me anbere ftrage íft 
ti jebo4 tt>íe roeít voir in ber Se(Kmmung bíefeá SBegrtjfe* 
fortfdjreiten folíen? ob ti mi ímmer genůgen fónne, wenn 
ber řefer nur tint tíart aSorftelíung t)on btefem JBegríffe er̂  
^áft# of)ne fíd) aud) ber SBejtanbtfyeiíe, (iu* benen^berfetbe 
iufammengefe&t ift, bewugt $n toerben, ober ob wir ba t̂n 
nrírřen můffen, bager aud) biefe fennen ferne, unb ob .toix 
fomit ben Segriff jur í)eutKe^feit unb ju ei<ter t)oflienbeten 
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&eittítdjfett: 6ei iíjm eríjeben fo l í en? / 2)iefe 3frage íji metiteč 
©racfjterté tri toerfdjtebenen ^álteit' tferfd)ieben ju beantworten. 
aKetjlené genůgt rooftl eine bíog říare aSorftclíiihg, nnbbaé936 
(hřeben, ben 33egriff nnferer SGBijfenfcfyaft nicfjt nnr tu feine nácf)* 
ftcttf fonbern in fetne .entfmtteftyt St^etíc $n jerlegen, tt)ůrbe nni 
faji immer in SQBeitlánjtgíetten oernncřeín, bic e6en fo mifcloé aíi 
Ít\á)mxíiá\\xmb nnaerfíánbítcfy fůrnnfere 2efer wárem SRur 
mtrn nnfef ŽBncfy fůr ©eíeljrte bejítmmt ijl, mag foícfy eín 
33erfncf) jň entfdjníbtgen fepn, nnb fot gennflfen g&líen, wemt 
ti bie 9řad)tt)etfnng beč objectfoen SufawwtenfjangeS jnrífcfjen 
fcen ttorjntragenben SOBafyrfjeíten erljetfcfyt, bag tt>ír bie íefcten 
S3e|tanbtí)eiíe bíefeé SBegriffeé fennen íernen, wirb ti fogar 
ttotfywenbig, nn$ in eine genane S^gliebemng befíelben eín* 
guIajfetu^Stn SBetfptel gibt bie ©eometríe: 2Bemt nrír beím 
SSortrage btefer SOBíflfenfdřjaft nnr auf ©ettngmadjung jebeé 
<Ba%tě, md)t auf Segrůnbnng feljen wollen: fo ífl ti bnrdjaitó 
Innnótfjíg, nad) ber gegefcenen Grrííárwtg, bag toix nnter ber 
($eomefrie bie 2eí)re ttom 9íaume tterfteíjen, nnS aucf) nocí) ín 
einé S^gííebernng beS žBegríffeé t>om 9řanme feí6(l etnjníajfen; 
n>etí bie říare SBorjtelínng, míájt fcon bíefem Segríffe Stber fd)im 
t>!)ttef)ín Ijat, genůget* ®mb nrír a6er gefonnen, ttón eíner 
jeben 9Baf)rf)eít, bie rcír in unferm Sefyrfcncfye anflieííen, m'6d)te 
fte auů) nod) fo geraíg nnb cíníeudt)tcnb fet)n, 6en objectfoen 
©ritnb hadfónroeífen: bamr roerben nrír, um bíefeč jn *>er* 
inřgen/ nm j . $ • erříůren jn fénnen, tt>avnm ber 9íanm gerabe 
bref nnb ntcfyť meí)r Sínémeflftutgen Í)a6e, alíerbtngé and) in 
etne genane 3ergířebemng bíefeé SSegríjfeé feí6fl eingefyen ntóflcm 
* 2 ? SGBemt ber ©egríjf, ben urír mít nnferer *Kh'ffen{cf)aft 
tterfcínbetf^ (Úá\t ttóílig berfcí6e i% ben man and) fonft immer 
mít btefer žBehemuttfg íejetd^tete, ober wemt ani riai immer 
fůr anbern ®růňbeít fa Seforgen jle^et, eé "bůrften nící)t aííe 
Cefer^bamíí jnfríében fe^n, bag *m'r ben S3egríjf biefer SBiffen* 
fdjaft gerabe fo itnb'ntcíjt anberé řegrenjen: fo wtrb eé 
tt$tí)tg/bag xvix uné ancfj^ierůíer er|í eígené r e c í j t f e r t í g e m 
SDSir md^tn aífo erwetfen, bag ám 2Bijfenfc^aftA beren 83egríjf 
geirabe folote ber itnfere 6e(tímmt íjl, ti toírfííd) toerbíene, ín bie 
9íetl)e Ser9Bíjfenfc^aften anfgenommen nnb fcearbeítet jn werben^ 
JDenn wňrbe ben ?efem bie 3tt)ecfmágtgfeit ber SBijfenfcfyaft, 
beren f^ríftíťcíie^arjíelínng n>ír ííjnen ín ímferem Sucíje anfůn^ 
bigen, 
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btgen, ntcf)t eutíeucíjten, fo tft begretfítcfj, bag fíe ancfy řeítte 
Su(l fyatten, (id) btefe Sarftelínng berfeíben anjneígnem • 2)te 
©růttbe, roeícfye » tr junt S5en>etfe btefer 3roetfmá0tgfett att^ 
fňljren mňffen, werben nngefáljr eben bte n&mítdfjen feptt, bíe 
aitd) mtSfelbjt úberjengten, beren 2ínfjínbnng ba$ erjte Jpanpt* 
flňcř íefyrte* SDBír mójfen aífo bartíjnn, a) bag eč SBafyr* 
fyetten tton ber 3írt, ttríe voír fíe trn 23egrtjfe 'iwferer SřBtffctî  
fcfyaft , ju tfyrem ©egenftanbe'macfjen, itt ber £í)at ge6e; 
b ) bag btefe 'SOBafyríjetten, etntge wentgftené eríennbar fár mt$ 
fínb; c ) bag tíjre íčenntntg fcon etnem 9íttfcen fet>; nnb 
d ) bag btefe 3ufammenfapng berfeíben wtteretnanber mtb 
btefe Síbfonbermtg Don anbern etntge etgene 33ortf)etíe fya&e, » 
3 ) líebrtgené íencf)tet bon fclbft etn, bag.bte SSefltmmung 
beč Segrtjfeé etner SOBtfienfcfjaft mtb bte 9íecf)tferttgnng btefer 33e* 
fltmmnng tnégemetn mtr $n ben geíegen^ettítd)en ?efjren gejáfyít 
werben fpmte, Qtnn weim. anberé bte. SDBtflenfcfjaft, rceícfye 
tt>tr ttortragen, ntcfyť etwa bte žBefKmimmg nnb 9íecí)tferttgmtg 
ber S3egrfjfe alíer SOBtjfenfcfyaften $n tfyrem ©egenffnnbe f)at 
(Gmc^fíopábie tft): fo verben jene írrórternngen nidjt ju bett 
tt>?fentítcí)ett, mtb nocí) tttel roentger jn ben JpňlfSfáfcen ge* 
f)óren. 
5* 4 6 3 , * 
II. 25e4ltmmuit8 t>e$ 93erf>aítitiffcé, t>a$ $wi f#en unferer 
wnt> anbern aSJiffenfc^aften bejleíjet 
Jpaben tttr erft ben Segrtff nnferer 2Btjfcnfcf)aft.anfge* 
flettt nnb tl)n nót^tgen $aU& and) gerecfytferttget: fo íann e$ 
oft btenítd) fe^n, nod) Stnígeé uber ba$ SBerfy&ítmg anjn* 
nteríen, m tt>eíd)em btefe S03tjfenfd)aft jn ntancfycn anbern flefyet 
3(1 fíe n&míťcf) etne ber Jpanptt t> í f fenfcf )af ten , b. f)* znU 
íjáít fíe Sefyren, roeírfje ut íetner anbern afé bafelbfi einfyei* 
nttfd) erfcfyetncn: fo nurb ti gwecfmágtg fe^n, ben Scfer mit 
btefem S3eř^áltntffe berfeíben ju anbern befannt jn macfyen, 
ttetí er barané erfíeljt, rotě tt>tct)tícj tíjre 33earbettnng fep. 3(1 
fíe bagegen itnr etne n n t e r g e o r b n e t e , b* !>• nnr etn eín^ 
jeíner Střetl ettteé ©anjen, baé SDřenfctjcn gíeídf)n>oí)í nodfj 
nidjt jn grog fňr t^r Sínffajfnngébermógen gefnnben, t)tefme^r 
fíá) í)&nftg angeetgnct ^a6en: fo nnrb bte 9)itttí)etíung btefeá 
S3erí)&íírttifeé tem Sefer etne (írmitntemng, Bet tfyrer (Sríernnng 
itíctjf fteften-jit 6íet6en, fonbern bet gnter ©elegen^ett fíc^ ancí> 
!ietífťttf#aWfOrc ic. iV.*ÍBb. 1 0 
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mít ben Ú6rígen 3weígen beé ©anjen, bcm (íe afé eíu Ztyii 
jug*f)órt, kfanttt $u madlem ©í6ťeé tterfcfyíebene SQBífleit* 
fdjaften, ju weldjeu bie unfríge ín bem SSer^áítitíffe eínet 
J g > ň t f é w í f f ^ t i f ^ a f t jirfjet, bíe mítf)ín níd)t eríernt verben 
founěn, wenn man xtíd)t fTe; erfl eríernt fyat:, fo nrírb e$ 
bíenííd) fe^n, bíe ,£efer aud) mít bíefem SBerljaítníjfe fceíaunt 
ju mcrcfyen, weíí e&-bíeN Sufi $u íř>ver (čríernung ojfentar er* 
Itytn mn$. gínbet ettbííd) ba$ ($égentí)eíí ©tatjt, unb. gíbt 
eé mefyre SBíjfeufcfyaften, bíe ju ber unfrígen baž S3erfyáítní# 
»on Jpůíféwíffenf^aften Ijafcen; fo íft eé itótíjíg, bíefeé ben 
řefern níd)t t>orjuentí)aíten, mil fíc fcergetíícfy bíe ©ríernung 
unferer SGBíflenfd̂ aft t>erfud)en, fo íange jíe jíd) nícfyt jene 
anberen erjt beíannt gemadjt Ijafcem U. f n>. ~ 
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III. @efd)tdjtíicfye WittŘeiíun^en ů íer unfere SBíffenfdjaft. 
©efyr fcfyícřííd) bttrften aucfy ín eínem izten Sefyt&ucfre eíníge 
g e f d ) t d ) t l í d ) e 9 ) ř í t t ^ é t í « n g e n Ú6er bíe fyft fcefyanbelt? 
SBíffenfdjaft fe*m; roenn n>ír .fyíerunter genríjfe 6alb mefyt/ 
balb míuber auéfňfyrlícfye (£rjaí)lungen tterjteljen, feít weícfyer 
3eítainb auf tt>eld)e Sírt bíe SDíenfcl)eit ju bem SSejífce ifyrer, 
úi bíefe SOBíjfenfdjaft Qeí)6rígen ííenntníjTe geíangt, jínb, freí 
ime otelen SSélfem unb m weídjer Sínja^I man jíd) mít bíefer 
^IBtjfenftfjaft fcefcfyáftíget í)abtř mt ífyre toornefymilen 93ear6eíter 
gewefeu, auf weídje ŽBeífe bíefe ju ífyreu @rjtnbungen aer* 
aníaft tt>urbenA n>elct)en SBíberfprud) fTc beí ber 9Ser6reítung 
tfyrer 2ínfcct)ten gefunben; » i t man bíe ©aefye jíd) .eljebem 
aorgejieítt I)a6e, ober roíe Sínbere fte nod) jefct jíd) ^orjleííen, 
weldje SJeweífe jíe fůr bíe 9ííd)tígfeít ífyrer Sínjídjten anfňfyren 
u* f. tt>* 3w foídjen gefd)íd)tlíd)en 9Dííttí)eííungeit fénnen ún$ 
©růnbe tton .fefyr fcerfcfyíebener 2írt 6e|ttmmett: fO 3uerfit 
fd>on bíe 2lbjíd)t, bamít bíe Sefer bíe 2Bíd)tígíeít wnferer 
SEBíjfenfdjaft mítunter and) barauč entnefymen fónnteiv Wffl 
jíe fcereítč feít eíner fo íangen 3*ít unb t)on fo fcíeíeu ípíánnem 
t)on ben auégejeíd)net(íen QJeífteéfráften 6ear6eítet woyben 
tjl; bamtt jíe ani eben bíefem tlmflanbe auc^ fernet b ) eín 
gAnfiígeé Sorurtfyeíí fc^ópfen módjten fúr ben nícfyt ju *oex* 
afytmbzn ®rab ber SSollfommen^eít, ben bíe 35ar(íet(ujtg bíefer 
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30tffettf<fytft fceretté erretájt Ija&étt mňffe. c ) SGBtr fceugfett 
ťttfd) ttot, ťdf unfere 2efer tttdjt argroófynett řómtatt, dté 
n>oIíten ^fř íťgéiib eftoaS oon benvvoaé rótr ím ©ruttbe tmr 
Síubertt afcgeíerttt íjabett, fát unfere eígene Grrfutbttttg attge* 
fefyett votffetu d ) 3utt>eííctt ífl eá felbfl eťne Sírt fcfyttíbtger 
SDatif&arf^ít, $te, í ř a m e n berer, bte jíd) buref) bte érftnbtmg 
ober aSerS&reťttfttg ttófcítdjer SOBafjrfyettett um bte 9Jřenfd)íjett 
fcerbtettt gemaefyt, nidjt ber S3ergefíettl)ett ju ů&eríajfett. e ) Ditrcfy 
fbíd)e ^ťíá^ítlťtgen íómtett nriť oft, fcefonberS ttt jmtgen (Se* 
mňtfyérít bett^Ehtttfd) 'ttnb bte #ojfmmg ertoecřen, ffcf> áfynítdje 
aSerbtenfl^f řťítjitíegen; imb nríé 99?ancf)er fommt burdfy Sté 
S3eget(íertt% btefeS ©ebanfeťté ttt ber ftoíge ttrírfítd) fo toett, 
bag er SJebeutenbeS íetfíeř, Meteni* bte líe&rtgen !)tetoon 
tttmbeftené bfftíS3ortóéťí í^aten, bag fíe bte SBBfffenfcřjaft jtt 
tyrem ttgéttetť S3ebárf ntit tín£fetcf> mefyr Suji ttnb gfetg Be> 
tretbett/*tfnb^barum attefyfcollřommener eríerttem 6 15urdf) 
bte S í b r ^ ň u n g 4 běáSOBegeČ, bett ber @rftnber ettter SKatyr* 
^ ( t etttfá)ífiá/ IWnéit ttur toft nócfy jít tftefen anbern (řrfmbMtgett 
íeítem :$ *©te Skfcfyrefótttťg ber ©tytbterígíettett a6er,f bteei: 
bti beťSterbrethmg fe uter SínfTdjten fanb, tfí 6aíb jur SEBůrbígrot̂  
fettteé SBerbteitjteS nottytoenbíg, 6aíb aucf) beíefjrenb ttnb íf6fli 
ítcí)!fňr;2íítbere, benett ettt hf)tilid)té ©cfytcřfaí beooriteíjt, ober 
bte* eé Ďetettá- erfaíjren u. f; to* K) 2)te <Srj&í)fung ber 
irrtgett SBorjttííungen,1 bte man jíd) oft Saíjrftmtberté íang tfott 
etném ©egettjjtanbe' maefyte itťtb ntit fo toteíer 3wotx\íd)t axt* 
ttafym, tphbeť 6efíe SJemetS; nue* notfytoenbtg utté éitnfd)tn 
SSefdfyetbenfyett ttttb ettt toetfég 9JltfJtrauen gegett bte 9ítcf)ttgfett 
imfeřer eígenett* SUÍetttitngeft fe$,'Jo lange jte nocí) md)t bte 
flrettgfte *}>rúfmt<5 'íejtanbeit fya6eir. i ) 25ie @efcf)tcí)te jetter 
aScrírruňgétt^famt unferri' Síefeťn auáj ju dheř gettauerett 
jřemttmff be$«menfcf)ttcf)ett ©etfteS btenett, awě bejfen 9íatur 
fíe atíe ^erftárthr fe^tt míljTettl * k ) 5ttbem vohr fte and) tmt 
ben^ 5KeWu%erf Sínbeter ttttb^^rett^rňnbéit bafílr, ritft attbent 
JBearfceifttttgeít ttnb ?el)rt>itcí)ňm žiťttferer aOBíffettfd^aft, mtt bett 
W$ú{jlřcf)jtétt' fotoo^í atř aiíc^1 mtt bettjetttgeir, voeídje baá 
fóéíjlé ^fgeňť Í)a6en, befattňt ntaáiett, fejjett lotr fte jttgíetcfi 
(tt 6ett ©tdiib; bte Srrtfyúmcr, ttt bettett totr Utté ttteKet<f}t 
felřjl 6l^bfett, <tm Sf)c(tett ju cniberfett, ttnb jttr Srfettntitřg 
bet 9B<tyr$!ř ju gelangett* U. Í » • — Slué ber ©etractytuttg 
10* 
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bíefer ^erfcfjícbcneit aSort^etíe l&gt fřcf) am 93eflen, entttefjnten, 
tt>eícf>e gefcfyícfytltdje 9D?tttí)ciíungctt ítt eínem ?eí)rbncfye, unb 
nttter, mtd)tn Umjt&nben jíe jwecřmajng fepjt werberw - >. 
IV. 5tnga6e unb Ke^tfertigunfi ber Síegctn, rfá^Véitttt 
rotr řei Síbfaffun^ unferS 23u<fyeé »crfuf)retí. **'* 
©cfyon §• 408* nuirbe gfcfagt, bafj nnb warum e$>fel)t 
jntr&glíd) fc9, bíe 2efer mít ben Dícgeín, uact). fcenen wit Ui 
ber Slbfafjung eítteé 93uct)eé Derfafyren, befannt t̂t mad)*«/ ,ja 
if)ttcn n>of)l aud) bíc ©rúnbe, bíe un$ jur 3lnn«íjme bíefer 
břégcín bejtímmten, anjugeben, (£é i(l mm ojftnbar, bafTbfe 
©&fce, ítt bejten xoit btefeé tljnn, tt>íe alte bi%rígenÁ(§* 4 6 1 
— 4 6 3 0 / AU ben bíof} gelegenfyeít l ícfyen ©Áfceivítt/jinferem 
23ncf)e gefyoren* SQSíe roeít wír aber in bíefem SBeír̂ cfyte gefyett 
folíeit/ ba$ toérben nrír ^orite^ntítd) itací), ber ^efdwffenfyeiř 
nnferer Sefer beurt^eífen můjfetn $ómten ftiOeij feen ,&tar? 
fenntníffen, n>eíd)e fíe Ijaben, fcoranéfegen, bafl jíe <bíe Jflegeí, 
nad)* ber tt)tr ín eíttem gewíffert gaííe fcorgefyeiy *>Ptuj>(bjt 
entnefyrnen verben, ancty wenn nrir.tmd barňber ^tdjt eige;t$ 
Att$fpred)en:-fo roare ti úberflůjtfg, ífyrer au$brócřííd)< jUfřrp 
wat tem Unb eben fo, roemt vpir Derfcd^erť ftíw fóntten, 
í^neit werbe bíe 3wecřm&ftgřett eíner \>on uxti fceftlgten 9?egeí 
tton feíb(t emíettjcfyten: fo brancfyen nrír petite. 3*íí tnjt ifyrer 
Síedjtfertígtfng $u fcerííeren. ; ©o brancfyen n>ír $ei. ber S3ê  
foígnng fcon Stegeln, bíe man (n* eínem;jeben ?*l)rbud)e ber 
Sogtř antríjft, níd)t eben *>íeí SEBorte $n macfyeu,, fo oft tt>ir 
fiefer fcor nni fjaben, Ui benen wir bíe $enntníg bíefey 
SOBíjfenfcfyaft fcfyon t>orauéfe§en f ómten*' 9Bíe aUit* in bířfen 
gillert gerabe bíe á ř e n n í n i f f e nnferer Scfer bí^ljrfadje 
jínb, ba$ toix bíe Síngabe nnb 9íecf)tfertígung Jber ^ege ín 
nnferé S3erfaíjren$ nnterlaffenjínnen: fo ř a n n e ž ^ n anb^nt 
gáílen anc^ íř>ve U n w í f f e n ^ e í t fetjiv We nné b?r SSKň̂ e 
btefer Ked)tfertígungf fa oft felbfl jener Síngabe ent^e^et 
S f t nktnlid) fyabtn bíe ?efer ntcf)t eínmaí aSorfenntntffe iipb 
Uebnng im Senfen genug, um. bit Diegeí, tíe<n)frbefoígeír, 
and) tt)pnn n?ír jíe iíjntn ín SflBorten imttfyeííen twítttn, $$* 
^írtg gn aerfíefjen, ober jíe řínnten jíe roenígfíett* níc^t mít 
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SGufeen anwenbett. SOBoju alfo fprSdjen pír ba t)on tyr? 
S f t Jónnen fíc jrcar bíe 9?egel felbft faffeu, unb e$ nrírb 
mcf)t ganj ofyne Siu&eu fetm, roemt nrír fíc tynen bcfannt 
madjen; fře fómtcn, rccnn fonft nicfyté Slnbereé, jur Ucbmtg 
ífyre? *3liifmerřfamřett beobacfyten, ob wír ífyr nadjgefommen 
ftnb; bíe ©rňnbe aber, bíe uné jju í^rer Slnnáljme beftímmten, 
líegeu fo tíef fcerborgen unb fo jerjlreut umíjer, bag rctr fíe 
nur ermúben unb aenmrren voúrben, wenn nrir fíe alíe aui* 
eínanber fefcen roolltem #íer aífo n>of)l eine Slngabe ber 
Šíegeí, aber feíne 9íed)tfertígmtg. ©o íft eá í>áitftg ber $all 
bet Cefyrbňcfyew, bíe fůr baé jngenblíd)e Sllter beftimmt fínb* 
§. 4 6 6 . 
V. SefHmmunj unb SRedjtfertifluna ber Slaf fe unferer 
Sefer. 
Sine berjenígen beí ber Slbfaffung unferé fBndjti be* 
folgten 3íegeln, voelcfye nur jeberjeít anjeígen follten, íft bíe 
beftíntmte S l a f f e ber Se fer , fůr bíe ttrír unfer .S3urf> eín* 
ríd)ten roollten* 2)emt fo rfótfyíg eé í(l, bag n>ír bett Sefertt 
fagen, voaé fůr eíne SGBíjfenfdjaft ti fe#, bíe fíe m unferem 
SBud)e ftnben: fo nótfyíg ífi eé aud), ífjnen Manut ju mad)en, 
tt>eld)e SSefdjaffeníjeiten, 33orřcnntníffe unb SSebúrfníffe tttfr 
Don tfyrer ©eíte fcorauégefefct fyabem SGBemt ttrir bíeg unter* 
laffen: fo rcírb ti nur un$ jur Saft geíegt werben bňrfen, 
ttemt SSíele, fůr bíe tt>ír unfer 53ud) gar níd)t gefdjriebeit 
fyaben,. ti bod) jur Jpanb nesměn, unb am Snbe nur mít 
bem 9Jítffoergnůgeu etner uubefríebígteu (řrroartung tiríeber bet 
©eíte legen, oft auá) mít feíner jDurcftíefuug fcíel 3^í* wfc 
SD2ůf>e serlíeren, oft fogar burd> ben Snfyalt beffelben geárgert 
ober írre gefňípret n>orben fínb* 3 n eínjelnen gátlen n>írb 
eS ínjttrífdjen níd)t eínmal genug baran feipn, bag voít nur 
fd)led)ttt>eg anjeígen, fítr weldje Slaffe Don Sefew tt>ír unfer 
23ud) beflímmten; fonbern tt)ír rcerben uné aud> ňber bett 
SSegríff bíefer Slaffe eígenS r e d ) t f e r t i g e n , b* l). anQtitn 
můffen, toaé un$ beflímmt f)ábt, gerabe biefe unb feíne anbere 
Slaffe Don Sefem ju n>áí)len, gerabe bíefe unb feíne anberett 
a3orřenntníffe unb éebúrfníffe bet t^nen Dorauéjufeften; mf.tt). 
98íe biefeé ju gefe^e^ett \)<&t, ífl ani bem jweiten $aupt< 
ftůcfe ju entne^mem 
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TI. Sřfdjrft&uiťfl beč Wufcené unferer SStffettfdjaft foroot! 
alt unferé 2eí>r6ucfye$. 
SOBenn eé unč jujtefyen foli, ju fcerlangen, bag+iutfer 
S3uc^ gelefen uflb afé em ?ef)rbud), b, I), tn ber bejttmmtett 
2lbjíd)t, um jTd) baraué míř ber í)íer abgefyanbeíten SSiffett* 
fd>aft 6efannt ju macfjen, geíefen roerbe: fo ííegt am £age, 
baf jnmeríet ©tatt fxnberr m&ffe« 9ttd)t nur bte í)íer ge* 
wůfyíte SDB í f f eufc í )a f t mu$ fcou etner foícfjen S3řfcf>affení)eit 
fejm, bag íí>re (Sríernung 3D2enfd)en ber 3írt, nue nrír bte; 
uné gen>ňnfd)ten.2efer befd)ríeben f)aben, entfcfytebene Sortljetíe 
- brtngt, foitberu aucf) unfer S3«cíj nutg tfyncn ju btefem unb 
jebem anbent iamít seretnbarltcfyen 3wecře braucfybar unb 
braucfybarer fe$m aíé jebeé aubere, ju bem jíe, noeun nur baS 
unfrtge níd)t l)ertwtreten Kegen, tíjre 3ujlud)t nesměn múgten. 
JBorauégefefct mm, bag 33etbeS ín a33írf?tcř>fett ©tatt ftnbe: 
f$ p>áre e$ ojfenbar gut, menn bteg aud) SInbere, roenn ti 
Befonberé alíe biejentgen erfútyrett, beuen burd) unfer S3ud) 
tturíítd) gebíent roerben fennte. 2)enn nur n>er trn SBorauá 
gíaubt, ba$ bte gríernupg etner 2Btfíenfd)aft tym ytni}tn 
blíngen werbe, faun jtd) tterníhtfttger ÚBetfe entfcfyltegen, tljr 
3ett unb drafte ju nríbmen, unb bet btefem Sntfd)íu(fe au& 
bauern; unb nur n>er ba$ ?ef)r bud), baé man ífym fcorgeíegt 
íjat,, fůr braucfybar unb braud)barer íjaít, aíi jebeé aubere, 
bejfen er fyabfyaft roerbeu fonnte, ttúrb Sují fttyíen, fíd) ge* 
rabe mi btefem unb fetnem anberényju uníerrtd)tem £teju 
fomutt nod), bag ti SSort^etíe gtbt, weldje ani ber (Jríernung 
etner SBtfienfdjaft ober ani bem ©ebraucfye etneé SeljrbudjeS 
md)t tton felbjl erfoígen, fonbern erfi bann geroomten werben 
founěn, toenn man un$ auf bte ©eíegeníjetten, bet weícfjen 
bteg gefdjefyen faun, etgenč aufmerřfam mad)t. Dergfetcfjert 
Sortí>eííe alfo n)úrben t>eríoren ge^en, noenn tt)tr bíe řefer 
níc^t jur ge^órtgen 3^ít ertnnerten, fíd) t^rer ju řemádjttgem 
© o pfíegen j» 53, bte wentgfan SÍKenfdjen bet dnem Uníer^ 
x\ú)U, mtá)tn tt)tr tí)nen erí^etíen, tt>enn ffe*md)t eťgené 
mnjtert n>erben, auf bte SWet^obe, bte wtr babei befoíg«t> 
iaufjumerfeit, junb fícfy btefe aniuetgnejt; toai gíetc^tt>o í̂ ý$ 
ofí fe^r wt^tiger Sort^eťl fůr fíe fejjn íónnt^ @6 toixb aífb 
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nStfyig, ífjnett bieg auébrňtfítd) $u fagem dnUid) ffí nicf)t ju 
Dergeffen, t>ag mandje Cefer aue^ falfd)e (Srwartungen náfyren, 
unb fíd) Don ber @ríernung unferer SBBíffenfdjaft ober jott 
bem ©ébraudje unfere aSudjeé SSortljeííe fcerfaredjen ttítrben, 
bíe in ber i ^ a t ntdjt ©tatt futbcm £aben nrír aber gleíd) 
anfattgé auf ettte ber SBafyrljeít gem&ge 2lrt erítáret, wai 
unfere 3Bíffeufd)aft unb unfer 33ud) teíflett- unb nid)t leíften 
fómte: fo toírb bíefer £áufd)ung fcorgebeugt werben, ober 
man nrírb fíe roemgftené níctyt uná jur Safí íegen fónnem 
2íué bíefen ©rúnben verben nrír alfo n>of)í tíjun, ín eínem 
jeben ?eí)rbud)e, *>on bem nrír níd)t eben $u beforgen f>aben, bag 
nur bie Sefer bamít mír langroeiíen wňrbeit, uber ben Síufccn, 
beit unfere SOBtfíeufdjaft fůr ^erfoneu tton ber 2lrt f)at, roíe 
nrír unfere Sefer benřen, ©nigeé ttorjubríngem (Si pflegt 
aber bíe (řríernung jeber SGSífíenfdjaft SBortfyetíe etner boppeí* 
ten SIrt ju gewáfyren: eínige, bie fíe mit tríeíen ober mit 
allen anbern gemeín í)at, unb anbere, bíe mtr ífyr eigen fínb* 
3 u ben erfteren gefyóret $• S3* eíne gettrífíe Uebung trn Denfen 
u. bgL 93íttíg erroáfjnen roír bíefer nur bann, n>emt xoit 
entroeber ttorauéfefcen múfieit/ bag bíe Sefer bíefe nod) gar 
níd)t fennen, ober roenn fíe bei unferer Sffitffenfcfyaft in einem 
ganj ^orjňgíícf)cu ©rabe erfcfyeínem X)eflo genauer mňffett 
nrír anjeígeu, roaS tton berfelben auéfcfyliegííd) gíít 5)fiur bag 
nrír uné tyebei ttor alíer Uebertreíbung, ja Dor bem bíogeit 
©d)eíne ber Uebertreibung fyňten; unb um fo. forgfáítíger, je 
íeictjter nrír in ben 33erbad)t geratfyen fónnen, bag nrír ben 
SEBertf) etner SOBíffenfrfjaft bíog barum ňberfdjáfcen, roetí rour 
uné 3af)re fang mít ífyr befdj&fttget fyaben* @d)on ani bíefent 
©runbe miifien nrír aud) bíe ©eíegeníjett ergreifen, falfó tě 
in jpinííd)ť auf unfere SOBíffenfcfyaft eínige faífd)e (řmartungen 
gíbt, bíefe auébrůcříid) ju beftreítem ©o to&re^eé j* S . ttt 
dnem Sefyrbucfje ber SD?etapf)t)fíf gar nid)t am unredjtcn Drtě, 
ju erímtew, ti móge ja SRiemanb fíd) tinbiítenf bag bie @r̂  
íeruung t)íefer SOBíffenfdjaft not^h>enbig fet), um uber bíe 
wíd)tigett gragen ttom ©afeytt ©otteé, ^on ber Unflerbfidjfeit 
unferer ©*eíe u* bgL crfl jur ©emtg^eít ju fommeu; ba roit 
von btefett SEBaíjr^eíten eíne fe!)r fefte unb aud) t>emňnftige 
Ueberjeugung befígen fónnen, auc^ mm ti nni nit geíungeit 
ifiriyct ^bjectfoen ©rňnbe/ mít beren 5íitgabe fíd) bíe SKeta* 
1 5 2 € t g . ©tfienf(^Qf«L IV.Jppíft. IILlíbfan. § -468 , 
pl)9fíf attetn 6efd)áftíget, ju eínem bctitítcfyen f8eton$tfeyn gu 
erljebem 2>aé %mite íjt, ben Sefern ju fagen, ryai nrír in 
bem ífynen ()íer fcorííegenben Seftrbud}* bícfer 28íf[enfd)aft ge* 
Ieí|?et ju ^a6eu gfaubcn* jpíeřeí ífi nícfyté nótíjíger, aíi bag 
ttnr, eíngebenf ber menfd)ííd>en ftetjlbaxkit, fa nícfyt mit %\u 
fcerfíd)t perfprecfyen, *oaé itoct) ín írgenb einem $5etxad)te un* 
gettrífž ijh ©o íónnen nur namentíid) nie mit t)cířer 3uí>er* 
fírf)t beí^aupíen, bag nrír ín benjenígen ©tócřen unferé S3or* 
trageé, ín roeídjem mír t>on Slnbern abgennctjen fínb, baé 83effere 
getrojfen; fonbem bíefž founěn toix Ijódjjtenč bei einem íč f je íU 
imferer S3er&nberuugen fyoffen. 
5. 468* 
VIL ©ejíanbntffe ber SWangel unferer 303tffcnfť^aft «nb 
unferč Sefjr&udjeS berfelřen. 
£>ft nrírb eS jroecřmágíg, and) bte 2)i a n g e l u n f e r e r 
SQBíffcnfrfjaft, b. f). bíe Ciicřen unferer biéljerigen (Srfemfr 
itífí Don berfeí6en, íngíetcfjen and) bte 9D?áugeí, bte unferm 
Sefyrbudje anfíeben, fo iríeí nrír fíe fennen, ben Sefern eíniu* 
gefiefyen; befonberč fíe áufmerífam ju macf)en auf fo mandje 
ín unfere S&íffenfdjaft gefyóríge gragen, toeldje wír uné bfó^ 
íjer enttoeber nod) gar nídjt ju beanhoorten míflfen, ober tt>or* 
#6er roír í)ód)jtené eiuíge fcfyoadje 2>ermutf)ungen fyabem 3n* 
$em loír bíef? tíjun, geben*tt>ír a) ben ?efern eín 33eifpíeí ber 
23efd)etbení)eít, toeídjeé fíe nacfyafjmen íónnen; ttenoafyren fíe 
b ) ttor bem eítlen Saíjne, ali ob ín bíefem 3ro«ge beč 
tnenfd)ííd)en SBtjfené 23oíířommeuíjeít ^errfcíje; enoecfen in 
ií)nen c ) bte Sufí, baif tt>ai nod) ntangeí^aft íji, ju ergánjen; 
*mb d) burcř) bte 23erfud>e, bte fře bann ttowefymeu, faun eá 
iíjnejt geííngen, enttoeber, xoai fíe fudjen, ober bod) mandjeS 
Sínbere bíéíjer nod) iínbeřannte gu jtnben, ober fíe werbeit 
nmtbejtené mit bemjemgen, xoai beretté ba í|t, fcertrauter, unb 
leruen ben ínneren 3tffammenfyang ber ©áfce, unb^roaéauS 
bem Qrínen, mě ani bem Sínberit gefoígcrt ober md)t ge^ 
foígerí voerben fann^ t)er(íe^en^ 3 n eínem S3ud)e, baž fúr 
<$e íe l )r te beftímmt íftf4)at man fogar etn 9ied)ř, bergíeíd)en 
ganj unumwunbene, 0Jeflánbní(fe ú6er bte QWángeí unferer 
SDBíflcnfcíjaft t>on uué jtf forbern; beun ber ©eíe^rte w%fi 
<£tg> ©iffenfc&afttl. JRT,J&pífh IIL2í&fd?n. M 6 9 ^ 2 5 3 
StíTeS/ tt>aé in bcrf^íben* Ui mtf ben ^eutfgcn *5£ag &efan«fc 
83tt>orbeit ffl, erfafyren, unb auf baéjemge, n>aé 6t$í)er un&rt 
íannt t(V eben .barum aufmerffam gcmadtf tt>erben, wetl *t 
bte 2l6fícřjt í)at, bte SBíjfenftyaft roeíter ju fórbern. ,3u brefett 
ineínem ,2eí)r6ud)e aufjufitfyrenben ^ á n g e í n ber UBtjfenfdjaft 
gefyórcn <9oruefymítd) aííe btejentgen ©fifce, "bte tfyrcr gorm 
xiaá) ÍW tfyren n>efentítd)en Sedřen gegáfylt verben búrftetv 
weuu fíe bcn í)tegu nótljtgen ©rab ber SEBafyrfdjeinítctjíeít 
fjátten; namentltd) alfo alte ©áfce, bereu btéíjertge 2Bat)r* 
fct)ctitítdř)feít gletcf) ober fletner aíé £ tft** £)enn btefe íómtett 
iDÍr/ ,tt>eíí jTe md)t roafyrfcfyetnítd) gcuug jínb, nm unš gu t^ttett 
ju« 6efennen, and) md)t ali Scíjrfáfcc tu uufcrcm 33ud)e auf* 
fleííen. Síjre Sínfityrung aber faun oft tttclen Síufccn fitften; 
bejut fo wentg SBaí)rfcfjctnííd)fcít jte axid) nod) gegenwárttg 
fjaben, fo fónnen fíe barum bod) waíjr fe*)n, unb eben burd) 
jtufere Sínfttfyrung unb burd) bte fo fcettúrfte 9ítd)tung ber 
Éufmerřfamfett auf jíe faun tfyrc 2Baí)rf)ett an bcn SCag gc* 
řrad)t verben, tubem etn Síubercr ©rňnbe, bte t>teí entfdjetben* 
feer aíé bte unfrtgeu jmb, entbccřt; ober jTe íóunen and) afó 
falfd) befunben verben, unb btcfe SSewetnung berfeíben faun 
cíne fymretdjenb > mcrřnutrbtge SGBafyrfyett fůr ttnfere SOBiffen* 
fdjaft fetm, ober bod) jur (Jntbecfung anberer mcrfrcúrbtger 
SQBaíjrfyetten bert SOBcg bařjnen* 2)ťe|? tjl befonberé íjáuftg ber 
%aíí xxx . emptrtfcfycn aOBtjfenfcfyaften. SGBte manefye fefyr gíůtf* 
ítefte Jpetíart g, 33* Ijaben nrir 6íoj5 baburd) řenuen gelernt, 
bag etn bcnřenber $opf etnen dinfaíí tjatte, bcn cr ani SNangel 
an ©eíegeu()ctt grcar ntd)t feí6fi prítfert/ abeť bod) Sínbern 
gur sprňfuug aorfdjíagen íonnte* <šx tíjat btef?, unb baS 
pt t tc í bewáíjrte jíd) ober gab 2fnía0, baf t tn viti bejfereé 
crfunbett tmtrbe* 
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v i n . gorberungen an ben Sefer. 
1) Sfudj gu ben ©áfcen, bte weber etnl)emufd)e Scljren 
unferer SOBtfjenfdjaft, nod) bagu fttyreube ^ňíféfáge fínb, %t* 
íjbxtxx bte gorberungen, jbte toix an uufere Scfcr fclbfl fteCíen; 
©áge námltd),?tn bcucu njtr angebeu/ rok iijx Scr^alten 6c* 
fd)affen fe^tt mňffc, wernt tíjnen unfer SSxxái red)t nů^Iid) 
verben foli* 2>ap cé bcrgícid^n;.gorbcrungcn gebc, fcřauc^t 
l&V ®&mf[mfóafi6l IV. ̂ pffl. IIimfe^ti/§;46^ 
tftcfjf ernríefen 'ju tterben; bag aber/aitcf) éítfe attébrůcfíťctjfe 
ffufftettung berfelben juweííen febr notl)tt>enbíg, ftt Dieíctt anbew 
gáífetraber bocf) nu^íic^ unb íóbftcf) fet), ertyelíeť aué foígett* 
ber SSetrajfytung* a ) (Sin groger Xíjtií ber SSerfyaíttmgéregeltt/ 
weídje ber řefer 6eobací)ten mug, wenn íl)m eút Sud) tóa^ 
ř̂ aft erftmefírcf)* werben folf, i j l tton ber 2lrt, bdg er fíe 
ttJtrfítcfy nid)t wetg unb roífíen fatttt, roemt xvit fíe tfjm nídjt 
fagen; etníge fínb óberbteg fo befcfyaffen, bag tfyre 33efoígun# 
tfym gar ntcfyt fdfjroer gefalíen roare, bag ttír beínafje > mii 
éícf)erí)eít amtcfymen fónnen, er roúrbe jTe bcoBaá)tet ř)abeit/ 
wemt nrír fíe ííjm ttur mítgetíjeíít fyáttem 3 n Stnfe^uttg biefetř 
Síegcín alfo wáre eítte auébrůďíídjc SfufjMung berfefben fcótt 
etrtem fajt ftctjerett SRufcen gercefen* b ) SlCem aucí) bet fcídjeit 
9?egefa; beren 9?otíjtt>enbígřett ber Sefer trn ©rnnbe feíbfl eín> 
fefyen fotmte, bte aber etxoaé SSefdjwerltdjeé fór tíjn iqaUxt, 
n>írb etne auébrňcříťcfye Síufftelfung md)t ímmer ofyne érfoíg 
fe^it, unb wenu fonfl řemen anbern, weuígftené ben Shtfceft 
^a6en, bag uné nmt íeítte SSerantraortung tríflft. (StrieřtiUfr 
brócfííefje Grrtnnerung unb SStrmatynung fcríngt oft bie *Pftíd)t> 
bte fíct) ber Sefer \)erřje^ít fyaben wňrbe, gu cínem beutíícfyett 
S3mtgtfetm;er jteí)t nun frintn Slttétoeg, jíd) ju entfetjuíbigert; 
unb itfynt. enblíd), waé er angerbem nícfjt getíjan íjaben wótbe* 
3Bír*aber, mnn n>ír uné fagen fómten, bag nnfere gerber* 
ungen bííltg unb uneríágííd) fínb, fyabm bttrd) ííjre aitébrňcf* 
liájt Slufjteílung Slííeé getfyan, rcaé an uné íag, nxa tem 
řefer núglíd) ju verben; nnb fínb fonad) anger ©cfyulb, rcemť 
er*ffe gíeícfywofyl mcf)t beobacfytet, unb begfyaíb and) ben ge* 
ř)6rígctř 9?ufcen aué unferem *S3ud)e nidjt jtefyet 
f 2 ) * @ é . f í n b aber bte getoóf)nítcf)flett ©egenftánbe, auf 
weídje ftdj unfere gorberungen an ben ?efer bejťefyen fónfteu/ 
ungefáfyr btefe: a ) SOBir bňrfen t)eríangen, bag er baě Dorítegenbe 
S5ud) ín ber beftímmten 2íbfícf)t, nm bte barín abgeljanbelte 
2Ciffenfcf)aft jn eríernen, nur bann jnr ^anb neí)me, xoenn 
er fícf) ín einem gewíffeťt, náíjer bejeíc^neten Sííter befinbet, 
mm er befitmmté, í^m ^ter befcíjrtebene drafte bti ©eífleé 
unb ^órperé bejífct, bíefe unb jene S3ebúrfníflfe f)at, unb mií 
bíefen*ltnlj jenen ^Borřenntníflen fcerfefjen i% b ) SÉír bůrfeu 
femer ^eríartgen/ bag er bem ©tubtttm unferS S5udje$ eínen 
ber 3<*!)f * «rtb ©d)^rt^řett ber fyíer Dorfommenben Unter* 
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fud)uugen fowofyí, afó aucf) ber grógeren ober gertngeren 
©dinelíígfett fetncS etgeneu ftafíutiQfoexmQQtně gemágeu 3 ^ 
ra«mrtt)íbme; c ) bag cr mit bamjemgen ©rabe ber Sfufc 
merífamfeít uitb ©ammíung bcé ©etjleé íefe, n>eíd)er nadj 
ber 9řatur ber f)ícr Dorgutragenben Síefyren erforberlíd) iji, 
«m fíe Derflefyen unb ífyren 3ufammcn!)ang fajfen jit fónnen; 
d ) bag er mít Unbefangenfyeít anfyórc, roaé nrír fagen, unbr 
mcí)t trn SSoraué jící) fcfyon Dprgenommen fya6e, roeícfyer SJřeinung 
er fceítreten ober nídjt bettreten roolíe* e ) 2Gír bňrfen unb 
folícrt tym, fo*oft e$ jíd) níd)t gang Don feí6(i Dertfefyt, atu 
beuteu, weícfye ber Don uné Dorgetragenen Sedřen nrír Don 
tym DoKftánbíg aufgefagt unb feí6(l bcm ©ebád)tmffe ehtDer* 
Íeí6t fefyen rooííen; ín 93etrejf roeídjer bagegen tt>ír fcf)on gu* 
fríeben fínb, roemt er fíe emmaí burd)ge!)t; weícfye enbííd) 
Mog gum geíegeníjeítíícfyen 9iad)fd)íagen bafiefyem f ) SCBír 
máflfen tym fagen, 06 er ite6ft unferem 2iud)e nocí) gen>tffe 
anbere Jpuífémítteí notfyíg Ijafre, unb biefe, fo rok aucfj ben 
Don ífynen gu madjenben ©e6raud) genúgenb ange&en« © o 
ift g* 93* oft nótljíg, bag fíd) ber Sefer baéjeníge, ÍDODOU tt)ír 
eben fprecfyen, burd) eíne jBeidjnung gu Derfímtíídjen fudje, 
ober eíne gu bíefem 3wecfe fcí)on Don uné feíbfl entoorfenc 
3eíd)nung m Síugenfcfyeín nefyme, ober gcnríffe 2l66tfbungen, 
ober gcroíjfe ©ammíungen Don Síatur* ober $un|tyrobuctett 
gu Síatftc gieíje, ober gevmffe žBeofcad)tuugen unb 33erfud)e an* 
ftelíe u. f* w. 2)íeg Sílíeé mítjfen wix benu, fo oft eé fíd) 
níd)t Don feí&ft Derílefyet, fagen* U. f. ID* 
3 ) SQBoDor nur unS jebod) 6et etner fo auébrůcíítd)eit 
Síufflelíung unferer gorberungen tn 3ící)t neíjmen m&fitn, t(l 
Ueberfpannung, burd) bíe *Dtr nur abfcfyrecfen unb unnótfjtge 
Wlityt Derurfadjen iDÚrbeu. Um a6er gefyórig fceurtíjeííen gu 
řónnen, 06 eíne genrijfe ftorberung úberfpannt fe^, mňffen 
xoix bíe Derfdjíebenen Sírten ber 5GBíffenfd)aften unb bíc Der# 
fdjíebenen 3»ccře, gu benen man fíd) mít tyneu Dernůnfttger 
SOBeífe befaffen faun, unterfdjeíbem SBofyf gi6t eé 2Bíjfen^ 
fd^aften, 6eí benen auá) eíne nur ořerflác^lícfte Jřenntníg fd>on 
maná)c 5Bort()eííe gemá^ret, unb tt>er nur btefer gemegen tt)íít, 
í)at títn níd)t nótíjíg, fo auégegeídjuete drafte beé ©ct|ieé 
gu íjaitn, unb fo Díeífáítige SJorřenntníffe mítgubríngejt, tt)tc 
ttwa ierjeníge, ber e&en biefe SřBijfenf^aften críernett toiU, 
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ítm fit ber ftoíge feI6ft alé 83earbeíter berfeíben anfjntreten. 
S3on bíefer Sírt íft bíe SDiatfyematíf. 2>agegen gt&t eé aud) 
SBíjfenfdjaften, fa benen dne nnDolřflánbíge Sínffaffnng be$ 
SSorgetrdgeuert níd)t nnr gar řemen Sín&en fcfyafft, fonbern 
notf)řgéf&í)rlíd) werben íann; bei bíefen roerben «nr aífo mít 
9íed)tointfere gorbernngen etn>a$ fyófyer fpamtem @ín 25ek 
fyíeí btefer Slrt íjl bíe SEWetapř̂ fíř, Don ber nrír ímmerfyítt 
Seben' jurucfmeífen mógen, ber níd)t erft anbere abjtracte 
SGBíjfenf^aftcn, namentíící) ?ogíf unb SWatíjematiř betríeben, 
nnb barín gute ^ortfcfyrítte gemacfyt l}at. * 
§. 470** 
I X a i n r o e n b u n f l e í r . 
G?íne feíjr ttrídjtige ©attmtg geíegenl)eítííd)er Sedřen fínb 
b t e 3 l n r o e n b n n g e n , bíe nrír Don nnferem Unterrídjte mackem 
3d> Derftefye íjíer aber nnter ber Sínmenbnng eíneS ©a&cS 
jebe auě ifym abgeíeítete ftoígernng, roeícfye Don foícřjer 2írt 
fjl, ba# fíe mctjt mefyr ben toefentlídjen Sedřen nnferer SBBíffen* 
fdjaft beígejáfylt verben fanm ©o roáre eé fa eintm 2el)r* 
ímdje ber ©eontetríe. eíne Sínwenbnng Don. bem ©afce, bafl 
fírf) bet £>urcf)mefíer jum-Umfange íDíe 1 : 5 , 1 4 1 5 * . * Der* 
%h\t, xotnn tmr ané íí)m unb ané ber Soranéfefcnng, bag ber 
2mrd)mejfer ber (Srbe 1 7 1 9 bentfcfye SWeiíen fyat,. bíeftoígerung 
abíeíteten, ba£ ber Umfreíé ber @rbe of)ngefáí)r 5 4 0 0 SDřeííeit 
betrage; benn bíefe SGBafyrfyeít ífl bod) íeíne berjenigen, n>eíct)e 
bet SBíjfenfdjaft Dom Sftanmt toefentítcf) jugefyóren. 2>nrd) 
foídje Sínwenbnngen, wenn fíe jroecfmágíg anégeroáfyít toerben, 
fónnen n>ír nmt ben SJÍnfcen wnb bíe Sínnefymítdjfeít cíneé 
eeí)r6itcf)é« gar fefyr erf)óř)en. SOBír fónnen a) bíe Sefer mít 
Derfd)íebenen, fár fíe f)ód)jt nríd)tígen 28af)rfyeíten, bíe fíe anf 
anbern SOBegen níe' ober bod) nídjt fo jeítíítf) fennen geíernt 
í)tátn wůrben, beřannt utajen* SOBír fónnen b ) ín tytím bíe 
Snjl rceefen, fcct> and) mit ytntn anberen SOBíffenfcfjaften, fa 
beren &áítt bíe. Don nné angefňfyrten SlntDenbnngen efa* 
fyeimífd) fínb, Dertrant $n mackem S03ír geben c ) nnferem 
SBortrage eíne angenefyme 2íbtt>ed)éíung* Senn weíí nrír utti, 
tím eíne foídje SífflDenbung maá)en jn fónnen, crfi in eín 
frembeé, íDíffenfdjafííí^eé ©ebiet begebenr fo wirb bíc ?íuf* 
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merffctmfett ber Sefer tum cwf gema neue ©egettftóube géftcfytet, 
* imb baburd) ber (řrmubung unb bem Ueberbrufie ttorgetjeitgt, 
weírf>e bte fortroafyrenbe S3etrad)tmtg etneé unb efcen befíefóett 
©egenfkttbeé fcetnaíje unauéWetĎítcí) nacf) jící) jtefyt.'* Slité 
fotcfyen Slnrocnbungett fcťjíeJjet enbítcf) d ) bér ?efer beit tfiu&en, 
bén bte @ríernun<j tmferer SDBiflfcnfĉ aft ř^af; wetí er jet ofyne 
fYe affe btefe nndjttgcn 5B8ař)rí;eitett ntcfjť ju erfehhén fcer> 
mócfyté, — Jpterictcfj ift feftfyt $u eretefyten, rotě bte' Síipenb* 
nngen, bte xoíx út mtferem Sefyr&ncíie mcťcfyen, fcefdfjaffeít fetjn 
mňffett, um recfjt ítt>etfmá0tg ju íjet̂ řen* ©té verben nm fo 
mefyr 2o6, fcerbtenen, je gróper bte SSortfyetíe fíttb, bte fíe m 
jeber ber eben genannten 9?ůcřfíd)teit .íeiften. 3 e gróger afcer 
bte £rocfenl)ett.ttfí, weídje ber ©egenjiaub jtnferer SOBijfénfcfjaft 
qtt ftcí> fel&ft í^at/ je gróge?r bte Sínftrengung, bte er fcott 
Mtitt ber Sefer \ erfpr^erí, je gertnger unb ttont6erg$enber 
ber (Šifer, mít weldjem fíe anégeróftet erfdjemen/jje.jtytmger 
f̂fcí> »on ben SBer^áítmflen^ in benen fíe Íe6en,t ernjartejt lágt, 
bafí fíe bte 93efef)tttitgen/<weí#e tt>tr tlpten ,je&t ittctytigeíegen* 
ijtitliá) ertfyetfen, anbemárté nacfyfyeíen: itm befiontptfytger 
ift e ^ bájí nrír recf)t tneíe Sltwenbungen mackem > r.r/f 
, Sfnmerř. SSejw 6ei irflenb etner SBiffenfd&aft Slnwenburtíen m 
. ber t)icr angegeřenen SSebeutuft̂  nidjt fotften roegaelafTat wfrben, 
. J o i j l e$ bet ber $efcí)id)te in Darítettunaen, tt>cld)e ni*t fůr 
, .,. ben (Jcíebrten »om 3«*e, fonbern fůr ba$ grojjere tytfMicum, 
*, ober jwííenbS fitr bie 3«íienb řejHmmt fínb. £)aé ©tubhim biefer 
ir jSBifTenf̂ aft ^cw()rt bod) eigentlify fiar feinefl SRufccn, to^nn wir 
' ,, .• «j#ř, ut/r .bií uni .bier řeřannt getoorbenen Sreigmffe unbi£f)aten 
23etrad)tun0en rtitfteCíerr, bie einer fiftnj anberen aKrÍ>iftorifd)en 
9?atur ftnb, bie barauf abjieífn, uné immer anfc&aulic&cr ju 
madjen, wafl rcd)t unb unredjť, íofclid) unb tabflnSroertb, flu$ 
ober unHug fep, weíd&everberMi^c goígen gewiffe @itten unb 
. ginrieutungert na*'(T* jiefien, wie »l« ber íWertfd), f̂t arfê  ber 
(Sinjeíne, bur^ eine fíuge unb befiarrticfye Sfnflrengun^ feiner 
drafte »crmogeV wie ©otteé Slírfeíjun^ bie ©^ícřfaíe unferé (Se* 
falcujte* ju'aten Seiten unb in attcii Sánbern UittPWf.tt. 
* íáft (íťft nun a6er erwdrten, baf Sefer/ bie in berflfřfd&W !M* 
f í tra^tungen ni<í)t Won fc^r eingeuřt fínb> (te altf (je&ťrigé^Brtfe 
1 fikrdlf anfíeaen iwben, wenn î iieiť ní^t bié 'n6tht$lfi ffiiftíe 
baju.ňegeten n)erí)ehr ipenn bet GTja f̂cr mW gar felĎft nW bie 
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?ř#ti$jten Begriffe an ben Sag legt tmb-j. 83. mit ffd&tfarer 25or< 
liebe unb SSemunberung bet b?m (5e maíbe folcfyer *J)erfonen *er> 
n>etlt, bie wir melmebr »erabf#euen unl) * erad)ten fofftett ? * 2Bte 
fel)r jnan íjíd) in btcfem tyunřte nod^ ju, verfunbiaen pfífge, f»t)ier> 
fiber^iff icfy mír auf &n>ei Ijodjjt lefenéroert&e Síbfyanb&tnaetí.: 
wňbe?; ben £í)araFter 9?apo(eon$ unb', Ster maftre @rof?e/', joer* 
ioejfen, bie j>er wrtrefjftt^e g f t a n n i n g (J. befien Work?,, Lon-
don^i829) burft.pie íeřannte Sebenébefdjreibung, bie 3Baítel* 
<S$ott wn ,bem/<Srjtern geliefert bat> ju rf<f)reibcn aeranlajfet 
nforbe; * jffiW foli man aíer fagen, roenn ® ^ e , mt: „ein,@e* 
V/ffiiAffdjrtiber (od nur bie natften íjjátfacfcen barjfeííen, oíjnc cín 
„íobenbeé oběť tabeínbéé Urtíjeil bariibér eihfíiegen }u lajfen/' 
ober: „man foli bie red)tíid)eit, fjttťícftňť unb religiofen áBegrijfe, 
„benen cr jugěit)<tn t|í>'# rittěm @ef*t^tfírěi6er ní(^t eiíimal art« 
„tneríen fonnen/ '— fogar aWT @runbf i r£e aufgefteíít roeť* 
bcxt ? —íRid t̂fg ^tvaré edr wét>í,4- ju figén^ťaj? rth @efd)idjtf#r9ber 
ftd̂  féf)ť in 2 W íu'hebmen ťjabe/bamtflxV tJorácfa^te 9Ktt& 
ttiíguber benS&ert^ober Unroertb eineř £aiíbíung tí)tt ntdjř^fc 
'ehter tmgetreuett v®arj?eíhíná berfetbert,ř UXb '$iír gSerfdfénerimff, 
řAíb jur Sntjtefřanfl fcerteite. SSitřia roare eé -Au^ "iu * ̂ eťltftíjejf, 
baj* etn. @ef*ic^tfc^rctber řeht politif^eé ober rfcligiofeé (Síaiťbenfr 
befcnntntjj ben Sefern nid)t etroa baburd) íunb gebe, bafler fůr 
blejeflísen,'" bie mit ifym gletdj beníen, »etne' p&rteitid&e 38orliebč an 
ben^ag íegt. Stflein tmtjr man benn notywenbig, roeitn man 
íobt ober tabeít, in f Un >%thltv> ber UebertřeibUng* ober%flenb$ 
tri ben einer ungetreuen Sarfteffung "Ufftn, tt>a$ man Wirrtljeilen 
wiff, *erfaffen? Uňb ba$ ojfene ©eflanbníf; n>eg &Mttiiě man 
fey,*'{fi tS f ú r cbír ©emůtíjer tiid t̂ efyer< tíod) eín eigener 2ib* 
fcaltungágrunb, bie SínWnger ber entgegengefefctén qjArtei fn irgenb 
tiíťeťSrt ungeredjfcp befyanbeín? 
X., ^ J a r n u n g e t i fj>$r Sffiičaerflanb unb 5)?i$&r«ttd). 
©otfett trn* jebe fa, imferm S3uĉ e fídj bar&íetenbe ®e* 
legenljeít ju ,einer crfpríepííc^en l l twen^ujtg 6enú§fit: fo 
í(l eá eute um fo bejlípímtere g>ftícf>t ju Wlí|ňtejí, b(jp feíttc 
imfem íeíjrett burc^Teme Derfe^rtetSJntt>enbutt^*ynferer 
Sffeí ftatt 9iu§en ©c^aben ftifte* ©oícfeer tjerfeferíê glnwettb^ 
ungen/ bú id) aucí̂  SWi^erjlánbníffevuub Wlí^vÁnájc 
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jlenne,' treten fcefonberS eín, wenit bíc ?efer attS beít tynett 
aorgetragenen Sefyren gíoígerungen abíetten,' bte faíftí) unb 
wací)tí)etltg fínb. © o oft nrír alfo* nur irgenb fcorfyerfefyett 
íónneit, ř bag (řtner ober ber Slnbere ani • ífynen eítte folcfye 
^Sígetun^ < afcfetten bňrfte, ttrírb eá unfere ^flictjt, M)te*>or 
říjené jit toarnen; unb fónnen nrir e$ nícfyt ímmer utftftánN 
tíd>'ttyuri, fo ntájfen rcir bod) m gebrángter jčůrje*'' jeígen, 
bag unb vparum jene gíoígerung tticfjt ©ťart fmbe, ober^ roemt 
•félbft bícfeS f)ter untfyunlitf) toáre, jebenfalíé nttnbeftó$ aué* 
Wítcíítcíj érřt&ren, bag wír eíne foícfye $ofgerung mcf)tvffa bte 
.wnfríge erfenncn, unb feínen Síut^eíf baran fyaUn wotíen, 
Wettn ffe »on irgenb eínem unferer £efer gemacfjt perben 
fyÚU\. £>ag foícfje gíoígerungen augerfyafó beě ©ebteteé unferer 
^iftehfcfyaft' ííegen, bag eg anbese SBifíenfcíjafteu gefce, bte 
. fa$tmt ífyrer SEBtberíegung eťgené befcfjáftigen, fútb fetne f)in* 
•reícfyenben ©rúnbe, VLXI$ jtf recfytfertígen, n>emt ttrír ísrgíeícfyen 
jSGÍJarnungen unteríafíem 2)enn íjl eé n>oí)í g c w g , ja nur 
n?a^rfď)etnítdf), bag ftefy etn Seber mít btefeu anbereu 953íffett^ 
fcfyaften feeřannt tnatytn, tterbe? > - . - » . u 
SínmerF*, 9?ur etner ununterfcrocfyenen 33efoT9itng>'bér eben 
aufgcjWften 3?egel řebarf e$, bic* ,®řenfd í̂)eit ^or^einem Uebet , 
ju beipa^retu »on weícfyem* SSiele befyaupten, bafjeS flW eine 
mcí)t su »ermeibenbe gotge eintreten mtiffe, n>o *imuter.bie @e-
letjrten fíd) betfommen laffjrn, eitten £fyeil beé řáíffené, ba^ 
fíe bičfyer aB it>r auéfc t̂iegltcĎcé iGî etUftunt &efajjen, jit rinem 
©emeingute ju erfjeben, unb bejftalř *me 6etradjtti^e* Sfenge 
fragmentarifdber Jttnntntffe au$ aflett SBifienftfyaften ttníer t>aě 
publicum su vertreiten fudben. £ a l & n n f f e n foff ba$ ttebel 
feytf,, roeídjeS auf > folie SBeife unaulMeiMid) entjtef)*, unb 
in fetnnt SBitřungen fícft »erberMW)er, <*W fetbjl bic ^Hige Un* 
n>iflTenbeit wproře. 3 « jeber SBiffenfc^aft/ fagt marfrř î&t e^ 
etne ňen>iflTf, emig unwrriicf&are ©rense, toeld̂ e ba« ,8Bifen ber N 
grořen Wenge, ía ůbcrbaupt affer̂ . bte bitfe SKijf^f^aft |íd> 
ntcí)t tn t̂ jrem gaujen Umfange 4itci3tiep řinnen, nicftt ákrfd&rcti 
ten barf, fott eé řem í>albwif fetť tuerbem Unb *oit ytmfcxi 
. SGBipnfcíjaften, wte loon J>er t^eotoate;* »on ber 2írjnetÉunbe u. 
m. a. t)at man fojar Mauptet, b^ř (Te in etnent Uottrricfcte, 
ber fcine |>a íbmif fer biíbeu nriff/ wemt man (te ni^t erf*6t 
pfenb Abl)Anbeíu fann, niét etnmal berůt)rt verben bůrften; — 
©a..aBfflenfdjQf»L IV.J&ptfl III.#6fón. 5>4fV-
Síufl) i * jMf, roie man ba^ fdjon au$ §< 431. u*»aj£V,;roeifi, 
gar. ni*t. inv2(brebe, t>a$ bie Ueberfdjreitung geroiflrerr@r$n$m, 
řffonber# jiit^fbr^Ac^ern, roeld)e (nad) berSebeutung fctf*§*439J 
fůr S ^ e ^ j n a n i t befKmmt jtnb, wtítiflc-Waétfteil^jatfjíHWB-
ber*, roeil baburtf) anberen jtenntnijfen, UxcnQxUtn^ťit^igiX 
jitmftn wtt, yLfbtqd) $efd)iel)t, ober roeií uber, bem|»teljen,.£er> 
Wtt bie 3tit sum $anbe(n t>erabfaumet n>irb: aUtin, ,mi>iMb 
niki mebt, ifc baj? burd) ein foldjeé <2krfa()ren immer feaBjeniýe 
llebeí, baž man ba$ £ a l b n > i f f e n nennt, er$eust roerbpt mu.íft* 
(Solí \>a$ SBert £aT6n>iffen anberé eíhen fd)áblíd)en 3uftajtb 
be$ @eijíe$; ja einen gujlanb řejeícfynen, ber (cfyíimmer ati WxáiU 
foifíěn tfc fo biirfen roir bocfy nur bemjenigen berí 2}orrourf;be$ 
Mo^en §atbroiftert$ madjen, ber au$ bert einjeínen Segtiffen einer 
SBiflenfcfyaft, roelcfye er aufgerafft Ut, "Solgeruitgen abTeitét, bie 
mit ber SBafjr&eit nict)t befleben, unb bie nur tym .fetbfl: 'ober 
Sfnbern 3?ad)tf)eif Mrurfac^en. 9?icí)t aUS ber blojjen 2ínsal)í"ber 
Se&rerr, ť\c roir auě einer SBiflenfd&aft un$ angeeipet babert,J brfrf 
cé bemejfen werben, ob n>ir £alíroiíFer in biefem Sacfye ju fíeijjen 
*er4ieneit obérnídjt;* roie benn fonjí feíbfl ber grůnblidjfte unb 
umfajfenbjle (Selefyrte, roeil. aud) fein SBiffen nod) immer ttur 
©iúcfwerř ijt, welíeicfyt aucí) řeine £alfte »on bem, wa$ man auf 
biefem ©ebitfe infeinemfommenben 3fa()rf)unberte entbecřt libert 
nnrb, fotragt, in einem GenufFen Setracfyte ber |>albn>ifferei můjjte 
befdjutbiget verben ;!8nnen: attein bier řommt e$ auf etroač 2ín* 
bere*, fcier řommt H lebigíid) auf bie 9lrt an, wie roiť bie Sedřen 
serftefjen, unb n>eld)e nadjjte.gofgerungen wir m$ ifinen aMeiten. 
Sgenn aífo jwer ^erfonen ungefafyr biefelfcen un^offilanbtgen Se* 
$ri#e »on ber SBirf famřeit aeroifíer 2írjneif6rper Jjařen (ettva roie 
man trrgltútyeiťJtfom Mo|5en*£orenfa$en erfyalt, roenn man mit 
Sttrjten oft umgel)t); 'J>ie.@ine berfelben aber wrmeinet, bap fíe 
Qtritt$ wife, um in einem wrřommenben gatfe beuťtíjeiten ju 
lomietr, ob biefeé .vber jeneé HWittel ^ebrauc^t werben foííe, bie 
Slnfcere bagegen fíet)t ein, U$ táre Senntnif} ju einer fold&en Se* 
uríbeilung íanfle nid)t jurei^enb feip: fo werben wir nur baí 
aSBiffen *er er^fereti; UMěmtf aber jweé ber jweiten ein |>aíb* 
ttuffen nennen turfew, SBer mír biej? m^W, ber begreift aucí) 
f$on, tDienad) wír ber @ntffel)ung be$ -ř>aíb«>iffeji6 ^orbeu^en fon* 
nen, ber Unterrid)^ ben wir in einer SBiffenf^aft ertljeifen, fe^ 
uo* fo fra$mentarifd), wenn wir tě uur un$ jum @efe$e mac^en, 
bei jeber einjelnen 2eí)re civěné ju *tnterfucf)en/ n>eld)e etmaigc 
SRi^erJlanbniffe ober SMifibraucije fíe bei bem aSorl)anbenfeDn 
btefer 
©frSBIfrenWafí í í . IV.J&pffh III.7C6fc&n. 8 . 4 7 2 . i G i 
• t>teftr<Mib íener Irrigen 95oríletfttTiňen iinferJ řefyríinaš wran* 
laffcn Fonnte, unt> nim umftSiíMid) nacfcroeiffii/ bájí foícfje flofflřř* 
ítnáen aitó unferm (£afce ntcfct gejogen werfccn fcúrfcm 9?i#t ein 
fťrtflmentarifcfyer,' fonbcrn ein ungef îcft erttjeiíter Untěrrídřjt er* 
jcuact £al&nnfien* 
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•xt. 5lřtí)eilunfien trn &u$e. 
Síucfy úfó ©áfce, unb jroar afé foídje, bíe mfltt b « 
©attung ber 6Io£ geíegení)eítlíd)en 6cijfií)íen mug, erfdjeiueu 
ttmrbíe 2f 6 t f ) e í í u n g e n , bie nrir metném S3uct)e madjem 
@runbe bon ntandjer Síří bejtimmen nné, ben ganjen 3ní>e* 
griff "Wit Ceíjren itnb ©áfcen, ani beren fdjrtftlidjen £ar* 
flelímtg unb 2ínetuanberreíf)ung ein 23ud) fiefieljet, ínttttef)re 
í£f)eííe ju jeríegen, unb biefe aíé ©anje tton einer ííeíuercn 
SIrt ju fcejetdjnen, ancř) tt)of)í fňr jeben eínjeínen berfeí&ett 
nocí) einen .eígenen S e g r í f f , unter roeídjeu nrír xfjn ín bíefer 
#útfícf)t aufgcfagt fef)en toolíen, anjugebem 2)iefe$ ©efcfy&ff 
nun ifi eé, waé ic^ bag Sífctfyeííen eíneS 23ud)e$ nenne; 
bíe £ífeííe felfcft, ín bíe roír ein 35ud) auf bíefe Sírt jeríegen, 
nenne idy n>íe gro(3 ober říeín fte jtnb, S l b t í j e í l u n g e n ; 
bíe 3eid)en, burd& rceídje wtr fíe anbeuten, Síbtfyei íungé* 
8 c ic^ e n; bíeS5egrijfe eubíící), unter benen toír foícíje £l)etfe 
aufgefafjt toíjfen rooííen, ober tfteímcfyr bie 3eícf)cn, burcf) bie 
vt>ír btefte 23cgríjfé anbeuten, nenne ícf) bie S t i t e í ober Ue&er* 
fd) r i f t en biefer 2f6tí)eiíungen. 3nbem ftir aber bergíeíd)M 
3eid)en, roorín fíe immer beflcfyen, ín unferem S3ud)e anbríngeu, 
erfíáren wír, bag wír 6aíb btefe, balb jene etnjeínen Sáfce, 
baíb ganje Snbegrijfe fcon ©Sljeu afó ©anje$ t>on éíner 
eígenen Sírt angefefyen unb unter biefem unb jenem SBegriflt 
gebad)t tt)íflfen rooííen; unb bíefe (řrfíárungen fínb eé, bie id) 
afé eígene ©áfce gíaube 6etrad)ten ju bůrfen. £>a|5 nun ber* 
gíeídjen ©áfce auf jeben $aíl jur ©attung ber bíofj g e í e g e n * 
í )c i t í íd )er t ín eínem Sudje gefyóren, kx\d)ttt wn fcí6ft ein; 
benn biefe ©áfce fjanbeín ja weber tton bem ©egeufíanbe, 
bem unfere SEBíjfonfcfyaft gewíbmct íft, uod) |utb fíe aíS Jpůífí^ 
f&^c, weícfye bíe @rřcntttnífí bíefeá ©egen(lanbe5 ttewtttteín, 
ju 6etrad)tem 3u it)eíd)en 3wecřen n>ír enbíid) fofrfje 8l6tf)etí^ 
uugen anbríngen foílcn, unb tt)íe jTe 6efd)ajfen feyjn můffnt, 
l 6 2 © g * ©if lenfc^afří l . I V . # p f f h m.Ttbfá)n. § - 4 7 5 , 
um bícfeu 3^ccfen gcljSríg ju cntfprecfyeu: basou nrirb, rotě 
id) fdjou §. 5 9 2 . gcfagt, tu bem uádjftfoígenbeu £auptftucře 
dgeué gefyanbeít roerbeu. 
9(nmerř. 3d) furd)te nidjt, baf? bie Setradjtung ber in einem SUufye 
DorfommcnDcn 3Ibtf>ctlunsett aB eigener ©afce t>tel Sínítoj* 
fínbeu wcrbe. £enn rcemt n>tr j . 23. bie Ueberfcfyrift: „95en beii 
SSfflriffen/' lefen, ijt e$ nidjt eben fo weí, a\ě ftánbc ba ber <£«£: 
/,S« bem flleid) Selgenben rctrb »on ben 33egriffen fícbanbeít?" 
<5ejteí)t man aber, bajj wenig(icné felcfje, mít einer eigenen Ueber* 
f & r i f t verfetyene aMbeilungen Mfljtanbige ©afce auéfpredjen: 
fo wirb man ntir balb sugejtefyen mú(fcn, bati aud) bie fíeineren 
unb nid)t fc umftánblid) be$etd)neten 3lbtftctlitnflen 5. 23. biejenigen, 
bie it>tr nur burd) eine torflefe^te 9?ummer, burd) einen £luer« 
flrid), ja «ud̂  rcobl nur burd) einen, jwifdjen einem <})aare t»cn 
©afcen geíeflcnen, greřeren 3wifcfyenraum anbeuten (etwa burd) 
einen foldjen, roie er ent(lel)t roenn rcir ben foíflenben ©a§ ron 
neuer 3etíe beťjinnen), (£a<$e ju nennen fínb. Deun weííen wir 
burd) bergíeidjen 9?ummcrn, (Etridje, 3n>ifd)enráume nid)t etwaé 
anbeuten? nid)t anbeuten, ba§ ein fleroiffeé (SanjeS bier etibe, 
ein anbercS anfange? £inb aber foídje Slnbeututtflen nid)t Sa^ve? 
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XII. Uebergánfle unb g r a g e n . , 
SOBenn bťc ©egenjtanbe, worttber \x>ix in imfercm 33ud)e 
fpyedjeu, fcou groger 2>erfd)tebenf)eít fínb: fo nnrb eé JUVDCÍÍCU, 
n>euu and) wídjt eben uótljtg, bod) uůglid) unb angenefym, 
bag nnr, tubem nrír ttou bem etneu ©egenftaube ju fpredjeu 
oufí)óren, unb ttou bem anberu aufangen woíícn, crjl etneu 
ober ctítdje ©Afcc bajtt>ifcf)en ftcííen, tvcíctjc geetguct fínb, bte 
Síufmerffamfett beé Síefcré, bte btéfyer mit bem etneu ©egen* 
jtaubc befdjáfttget tt>ar, v on btefem auf jeneu ncucn ju íenřeu, 
ber fíe sou mm au bcfdjfifttgeu fotí* 2>ergíetd)cu (SAfce ober 
SBerbiubuugeu mefyrer Safce nenue td) uutt U e b e r g á u g e . 
©ffenbar aber ttrírb unfer $3ud) ben íefern \mx fo augenel)mer 
fctpu, unb tl)re Síufmerffamfeít um fo ftárfcr an fíd) jteíjeu, 
je mef)r wir eó bal)tn ju brtngeu wtjfctt, bag fíd) tu tíjrcm 
®emůtl)c uumtttelbar »orl)er, iDcnn uur auf eiuc ge^íjfc lí?aí)r^ 
^eít ju fprerfjeu fommen, ber UBuufd) erjeugt, bag ttrír fíe 
©g.©i|Tenfc&aftel* IV.J&píft. III. TCbfcfcn. § . 4 7 3 . . i t > 3 
eben jefet mít bicfcr SESafirljeit bcřamtt macfyett mod)ten. 35a 
man mm cťnen ©afc, bxtrcř) ben itttó 3cmanb bcit ffiunfd), cíne 
gcroíffc 20aí)rí)cít fo eben ju erfaíjren, cutébrítcřt, cíne anf 
btefe SQ3at)r()ctt fíd) bejtcfyenbe $ r a g e , itnb btefe 2Baf)r()cít 
feíbpt bte ííjr eutfpredjcnbe S l i t t w o r t ju uemten pftegt 
(§• 1 6 3 . ) : fo founěn wtr fagen, baž SBitd) rcerbc um fo 
jroecímágtger erfdjetnen, je mefyr cé intS gclťngt, bíc 2cfcr 
bal)tu ju jttmmcu, bag íí)ucr. bte řefyrcu, bíc nrír ber Drb> 
mmg ttad) fcertragen, aíé eben fo tttete Síntwortcn anf geunjfe, 
tton tfjnen feíbft nad) uub nad) aufgeworfene Jragen entgegett 
fommen. JSpťcju ijl aber jVDCtctíct nótíng: etuerfettS múffen 
ttriť fár allc foídjc ftragen, fcon benen wir ttorfycrfefyen, bag 
mtfere Sefcr fíe fdjou fcon fcfbfř aufwcrfcit werbeit, paffeube 
Slntworten i\\ unferem 23nd)e beretteu, aubrerfcttó aber trad)tert/ 
fíir alle jene i'eí)reu, rocícíje nur etmual tu ttufer 23ud) auf* 
juuefymeu fitr nótfytg ober nňíiltd) eraefyten, $ragen tu bett 
©enuttfyeru ber Sefer ju werfen. SDBcttn rctr baó (Srfíe tíjmx, 
b. 1). wemt wit xxxxě in gcwtjje tluterfudjungeu mtr eben eťtť 
laften, wctí nur fccrnuttljeit, bag cé bíc Ccfcr voxx fetbft cr* 
warteu uub wíinfdjcn: fo \mi> cá jroecřm&gtg fc^it, jTc baž 
axxd) wíffcn ju íaffen; b, fy. eé auébritcřítd) ju fagen, bag wiť 
bet tíjnen btefe uub jene grage tfermutljct, uub eben begfyalb 
tuté aud) cntfdjíofícn Ijabeu, baš mm goígcnbe aíé cíne fyojfeufc 
lid) befrtebtgeubc 2íntroort barauf ju crtfyeííeu. 3n btefer 
Grrííárung nnrb aífo f)ter uufer ganjer ilebergang befteíjem S a ž 
3u>ette bagegen nntrbeu urír fretííd) baburd) altem, bag nrír 
tem íefer $ragen, bte jTd) anf mtfere ?e()re bejťeljen, Hog 
i\x icxx SJiunb legteu, ucd) fcincéwcgS crrcidjen; fcteímefjr oft 
werbeu rotr ti burd) bte gcfdjtcftcjlc Slnerbmmg uuferer íefyren 
imb burd) bte iimjUnblidjfícn, fítr btefen 3^ccf cigcití ge* 
fd)rtebcucu 33etrad)tnugen, rooburd) u>tr von bem ctueu ju 
bem aubem ©egenftanbe ňbergeíjcu, md)t tiumer ba()íu brtngeu 
fonueu, bag ber řefer wtvřltct) begievtg werbe, bťc íe()re feuneu 
ju Icructt, mld)c \x>ix tí)m fo eben \)ortragen woKcit. Slííem 
l)aben wtr etnmaí, tva§ uuá juileíjct, getban, um tbn ťn bte 
gel)6rtge Sttmmung ju t)erfeíjen: bauu búrfte eé tmmer gut 
fe\)tt, tíjm btefe ©ttmmmtg n>cmg|lcnS j u j u m u t í j c n , uub aífo 
bte $rage nad) bem, wa$ wix je^t ^ortrageu wolten, g(eid)í 
fam \n f c t n é m 3íameu aufjmverfcit* ©eim baburd) gebett 
1 1 * 
1Ó4 © f r ©iffenfc&afííl. IV.Jfjptfl. I l I .Mfc^n. 5.474. ' 
wix ířjrn ju t>erfleí)en, nne er jefct eben gefKmmt fe*)n f o l í t e ; 
unb íjl er e$ ittctjt, fo faun cr tradjteu, fíd) fclbít fo ju 
fHmmcn, ober rcoferu er eé fůr bíefen Slugcnbíícř m á t Der* 
mag, ba$ řefen beé $oígeubcn auf eťue anbere 3cít ju Der* 
fefyteben* £íeraué íjí benn jit crfcfyeu, ín n>cíd)cm Símte be* 
tjavuptet verben barf, bag fíd) ín cínem guten ?cí)tbud)c auct) 
$ r a g e n mtb 3 lutn>orten ín ber 33ebcutung beé §. 145 . 
Dorjtnben fottciu @é foílcu níd)t gragett fctjit, bíc ber 2Ser* 
faffer bcí 35ud)cé uur fur fíd) fclbft ofync alíe £í)cíínaí)me 
feíner Scfer aufunrft, fonberu eé foííen grageu fct)u, bíe 
unter fofd>eu Umjíánbeu unb 2Sorbercítuugen erfd)eíuen, bag 
fíd), roemt aud) uidjt aflgemeíu, bod) bet ben meíften feíner 
Sefcr í)oflfcu lágt, fte werbeft iu tfyuen ben Sínébrncf ífjrer 
eígenen UBůnfdje eríenuen; fíe roerbeu fomít ím Síutmorten, 
bíe auf fíe folgen, mít ber SSegíerbe nad) eíner auf í()rc eigene 
grage flíegenbeu 2íntft>ort entgegeu feí)en. ÍSaé foldje 
gragen unb Sfutoorteu nod) ganj befonberé cmpftefyít, íft bíe 
$íbrccd)éínng, míd)t jTe nuferem SBortrage gett>áí)ren, íngíetd)cit 
bíe (£rícíd)terung, bíe baé Síuffaflcn wtfcrcr Sefcr baburd) cr* 
íj&ít, bag btefelben SSorjMungen, bíe ín ber Sfatroort auf 
cíne beflímmte SKcífe míteínanber Deríniípft werben follcn, 
grógtentfyeííé fcfyon ín ber gragc Doríommen, unb tu ber ©eefe 
beé řeferé fomít Doríáuftg augeregt rcorbeu {ínb. SSorncljm* 
lid) bíefe jtoet íefctcrcu SSortfycííe fínb eé, um berenttoíííett 
gragen unb Sfntworteu ín cínem Scfyrbudje, baž fur nod) U\u 
geúbte he\limmt íjl, feíbft bort angebradjt verben mógen, n)o 
eč beé frúíjer cra>áf)nten 3wecřeé roegen uidjt notíjrocubig roáre. 
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XIII. 23tet>erf)otungcn uni> 3untcřrocifungen. 
3u jebem ?eí)rbud)e, u>eíd)eé Don cínem uur ctwai 
grfigeren Umfangc i\t, rcerbeu Don 3eít ju 3cít 2í$teberf)oí* 
ungett beé fcfjon ©efagteu ober wcmgflcné 3untcřberufungcu 
auf baffeíbc nótfjíg. 3d) Derftefye tjter aber unter UBiebcr* 
f)OÍungcn Sát^e, ín tt)eíd)en n>tr ctwaé fd)ou frúí)cr @c* 
fagteé nod) cíumaí fagen, mít ber SScmerfung, bag D)tr ež 
fd)on frúí)er Dorgebrad)t fyáttcn, Sícrgleicíjen ©áge fínb nótí)íg: 
a) fo cft eé notljíg íjl, bag fíd) ber Cefcr etuer ^on mxi 
€íg.9Btflerifc6ařttí* I V . £ p í f h III . TCbfdjrt. § .474- 1Ó5 
fcf)ou etnmaí fcorgctragettcn 51>af)rf)eít wíeber crúmerc, foíl cr 
baéjeníge, roaé nrír jeijt ebcu uortrageu wolícn, uerjteíjen unb 
aíé wafyr auerícnucn, unb fo oft jTcf) gícídjwobí md)t crroartcn 
íágt, bag bícfe Gřríuucnmg bei ií)in cíntrctcn roůrbe, IDCUU 
ttír beč frítíjcr aSorgetrageneu md)t felbft erroáfyitten. ©o tfl 
cé meíjteuč, wemt nnr bcá fntfycren ©aijcá aíě cíucé SBorber* 
fafceé jur Slbícítmtg etucé ueuen©d)íitgfa£eá bcbitrfcn. b ) ©á£c, 
bíe unferem řcfcr cr(í mtfcííd? verben fómtcit, rocmt fře tfym 
redjt geíáujtg gcvoorben (Titb, ntiiflen votr eben bcgfyatb n>íebcr* 
íjcít ttortragen, fo oft nrír utd)t Dofítg tierftd)trt fe*m fónnett, 
bag er ©efd)ícfííd)řcťt unb guten SOBtííeu gemtg fjabc, um fíc 
and) ofjnc etue feíd)e SScraufafjuug fcon mtferer ©eíte fíd) 
mcfjrmafó tu baé ©cbád)tníg suritcřjurufen. ?etd)t ju begretfen 
íft a6cr, bag eS ín ber Síegeí gwccfmápig fev>, bet jeber fořgen* 
ben dxwht)\mttQ cíucó foldjen ©aijcó bíe S3emcrfung betju* 
fúgen, bag man ífjn frítfyer fdjou beígebradjt Ijabe* 2>cmt 
buref) btefe SSemerfuug wtrb ber řefer twanlagt,' fíd) bíe ©e< 
íegcufyett, beí ber nrír ben ©a$ Dortrugcn, $u ttergegenmár* 
tígen; ítbet fouad) fcín ©ebád)tmg, nnb ertunert fíd) *rielleíd)t 
mtn aud) ber ©ruube, bíe nrír ju feínem 93eweife í>ei6ract)ten/ 
ober ber ňbrígen řefjreu, bíe \x>ix m feíner 33erí>tnbuug v>or* 
trugen u. bgl. SBemt wix bagegen fo tí)mt, vtrie n>«m toir 
ben ©afc junt erftcn 90?aí fcorbrádjtcn: fo faun if)n bicfeé 
n)oí)I gar ju ber SMcímmg Dcrícttcn, bag er jc^t ttrirííid) etuc 
frúí)cr nod) md)t tteruommcne 93cíjauptung fjóre; woratté benn 
am (řnbc nod) maudjer 3DZí^er(lanb f)ert>orgcí)t — 3it tucfeu 
gálíen genúget ftatt eíner SOBícberíjoíung and) etne bíoge 3 u* 
rucftuctfttug* ©o uenne td) chtěn ©afc, in weídjcm uur 
crříárcn, bag fíd) baéjeníge, rcoson vt>ír gcgenwártíg fyanbeíu, 
anf cttoaé ttou nné fdjon frítíjcr SSorgetrageneé bc,$trí)e, wo* 
»on n)ír eben begf)alb UMmfdjtcn, bag cd ber řefer ftd> ht 
t*a$ ©eb&ditníg jurňrfrufcit mkf)te, ob xoíx cč gíctd) itidjt 
fetbfl neuerbtngé ttortragen n^olíen. ©oíd)c 3uriKfttxtfMngeiv 
bcfonberó n>«m fíc bíe ©tette, wo fíd) baž ©cfagtc beftnbeť, 
genau bejcíd)nen, fínb aíá genňgenb anjufel)cn; fo- oft wtr 
f)Ojfen fónnen, bag ber Sefer bíe 5Díuí)e bcó 9íad)fd>íagcná 
nídjt fdjeuen merbe^ ober fo oft and) jenc mtr bttnfíc @r̂  
innemng an baS ©cfagtc, bíe burd> bte Mogc Slugalk beá 
Srteé cnt|lcí)t, fd>on í)ínrcíd)t. 
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XIV. u c b c r f i d) t c n. 
3 « t ícídjtercn Síufjtnbung efner ?ef)re, git SSfebcrfyoímtgeit 
*mb ju nocí) aubcrn 3wecřcu faun có btcnííd) fcpn, SDíaudjeS, 
n>a$ im SJucfje jcrfíreut unb burd) *>erfd)ícbcue 3wtfd)enf&^c 
gctrcunt ttorřommt, au eíncm befoubcrn Drtc tu gebrángtcr 
^iir$e jufammcu ju fajfcit. ©crgíeídjen Siifanuncufajfungett 
nenne td) U e b e r f t d ) t e n « S^S^n nrír nid)t unfere 23e* 
íjauptungen fclbjt, fenbcrn nur bic ©cgcnjíánbe, sou roeídjctt 
unr fyanbcht, an: fo fyeift bteg cm 3«f>alté&erjeid)tt t f? . 
9řad) ber tterfd)tebeuen Drbuung, bic ttnr m btefer 2fn* 
jetge bcfoígen, unb nad) 33cfd)aflfení)cít ber ©egen(íanbc, auf 
bte ttnr Ijtebet unfer Síugeumerř ríd)ten, íajfen fíd) mandle 
Sírteu fcon 3u()aíté&crgeíd)mj]cn itnterfdjctbcm SScfonberé pffegt 
man, mim ttnr bet tutferer Síngabe nad) eben ber Drbnung, 
bte nur im %nd)t befoíget ^abcn, fcorgcíjen, bícfeá cm 3 n * 
fyaltS&erjetcfytrič trn e u g e r e n © t u n c , tn aubern ftálíett 
bagegen eín Slegt f ter gu nenncn. SSetrtjft unfere Síngabe 
ílo$ 9?ameit tton sperfouen, sou wefd)en trn S3ud)c etroaS 
SDíerfnntrbigeč gefagt rcírb, fo Ijeifit ffc eín r a m e n o , unb, 
tt>emt fíe anberc Sútgc betrtfft, cm © a d j r c g í f t e r . 3u* 
ttmfen bcrufyet bíe Drbuung, nad) ber nrír bte &crfd)tebenctt 
©egenftáítbe tu unferm Dícgtftcr aufcínanber foígen íaffen, auf 
etuem blo£ á u ^ e r e n Umjtanbe, mld)tv mít tfyrer 33efd)affen* 
íjett gar níd)t gufammenfjáugt; nne bet bcu a lp í )abe t t fd )cn 
Sfcgtftcru, wo bťefe Drbnung bíof? burd) ten 3?amen ber 
©egenítáube unb burd) bte etnmaí augenommene $oígc ber 
J8ud)(la6en be)Timmt nrírb* 3iwcíícn orbnen nu'r nad) etnem 
2D?erfmaíe, baé jíd) an bm jufammcngc|íeííten ©egenfíánbcn 
felĎft bejtubeť, unb 6aíb meí)r, 6aíb wenígcr gu tfyrem SDLíefen 
ge()6rct (2o n>árc cě j . $ • , wemt ttnr bte £óne nad) ber 
2íujaí)f ííjrer @d)tt?tugungen orbueten, u. f, ro. Db nun ber* 
gícídjeu Ucberjídjícu, 33ergeíd)mjfe unb Stcgtjíer etnen Vln^en 
gettráfjren, rccídjer ber SWůfjc ťíjrcr Síbfajfung unb befoubcrn 
ber ííofícu, bic fíc burd) bte éertíjeuerimg beč SSudjcé bcm 
?efcr fcíbft fccrurfadjcu, n>crí5 # / bai *ml$ a u é l'í)rcr ® ^ 
fd)affcní)cit unb ani ben obmaítcnbeu Umjí&nben entfd)tebcn 
werbeu^ S e n n xvix bod) ewarteu fónuen, ba$ uufer fdná) 
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cíne grogere 3ínjaf)l tfon ?cfcrn fmbett werbe: fo mag anefy 
fdjon cín Díegíjter, baé fctneit anbercn 9Sortí)ctl gewáfyrt, afó 
bag eé bcm Sefer trn Síngenbíícf beé SScbarfeé bic Slnfftnbnng 
eíner Sefyrc crleídjtcrt, nňfcííd) gettug fci)U, nm bic Slnfnafyme 
ju ticrbícnen; nnb rocmt bie 33cleí)rnngcn, nm bic eé jíd) fyíer 
fyanbcít, ju ber 2írt berer gcfyórcn, bie mtd mtr 9íngcn bríngen, 
tt)cnn nrír fíc ofync 3ctfterfo|i crfyaíten, fo íji citt foídjeé 3 í c 
gifter fogar aíó cín notfjtoenbigeé (Srforbcrníg ju eradjtem 
Ucbcrfídjtcn, bet ťDcídjcn nrir bic jufammcngcjícUtcu ©egen* 
(lánbc níd)t nad) etnem bíog ángeren Umfíanbc, fonbew nad) 
trgenb ctttcr ínucrcit 23efd)affenf)ctt berfeíben anorbnen, fónnen 
nod} mand)e anbere ffiortfjcifc, bic tmgícid) nrídjtígcr aíé bic 
bíogc (£r[eíd)ternng bcé Slttfftnbené fmb, gcro&fyrcn; fíe fónnen 
namcntltd) burd) ífyrc óftere 93ctrad)tnng balb fár nn$ felbjt, 
balb bod) fňr unfere řefer čine SScraníajfnng ju manc^cn 
neucti Grntbccfnngcn roerbeiu din Sícifpieí íicfcm uni bic 
bcim ©tnbinm ber ©cfd)íd)te uon jefyer mit bcm gíůcfííd)(lcn 
Grrfoíge gcbraud)tcn 3 n t t a f c í n , foroofyí bícjenigen, ínn>eíd)cn 
man bie (Jrcignífie orbnet, nríe jte ber 3 ^ nad) a u f e i n * 
a n b e r fofgten ( d ) r o n o í o g i f d ) e £abcUen), aíé ančj bic* 
jenígen, m rocldjm man Gřrcígníffe, bic jn b e r f e l b e n 3 ^ 
©tatt fanben, nad) írgenb cíner anbem 9iúcífíd)t, j . S3* nad) 
tfyrcu ráumítcíjcn 2Scrí)Aítnijfcn orbnet ( f t ) i t d ) r o n t | t í f d ) c 
£abelfen). Sffiíc mandjc (řntbccfnng beé nrfád)líd)cn 3ttfammen* 
fyangcé jrctfdjcn ben ©rctgníffen fjaben rotr nid)t foldjen 3u* 
fammcnfMíiutgcit ju banřcn! nnb xoic feí)r ttrírb nídjt imfcrc 
jřenntnig tton bcm wafyrcn 3w(lttttbc, in wcfd)em (íd) cínjefttc 
5Efienfd)cn forooljf aíi ganjc SSólřerfcfyaftcn m bcftimmten %tiu 
altem bcfanben, bíog bnrd) ben SJtnblícf foldjer íCabcllcn cr* 
g&njct! 2ítlcm nod) fonnen toix un$, vme td) glaute, nidjt 
rňljmcn, bag roir benfelben flcigigcn ©cbrand), bett roir Don 
foídjcn Ucbcrjíd)tcn ín ber ©cfd) td) tc gcmad)t, aud) h\ jeber 
anbem Sffiíjfenfdjaft mací)cn. ©o rcúrbc id) meinen, bag nrir 
tn ber b c f d j r c i b c n b c n 9 i a t n r n ) t f f e n f d ) a f t (SDíineraíogic, 
S3otanif nnb 3ooíogte) ncb|T: bcrjcnigcn Cíaíftjtcatíon, bic wír 
in jebem ber brci 9íaturrcid)e ^ornc^míid) nur ju bcm 3^cdc 
anfgcfícKt fyaben, nm jeben tmá ^orfommeuben 9íatnrfórper 
barnad) bcjltmmcit gu fonnen, nod) mcljrc anberc %\x\ammcn* 
jícllmtgcjt berfelbeu nad) anbcru eígenf^aftctt; ^ 83. bel Un 
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^flattjen nad) bem ©erucfye, m<t) ber SSefdjaffcnfyett ber 
28urjeíit, ber žBíáttcr, beé ©tanborteé «. ft n>. fcerfudjett 
fplftem STtídř̂ t nitr, bag bcrgřeícfyen 3«fcintmcnjícííttngen ba$ 
emern Sínfánger manrf)mař bod) fcfyroere ©efcfyáft ber 23e* 
fttmmung fcí)r eríetcfyteru ioňrben, foííte bíe fleígige žBetradjtung 
foídjer žBerjeidjuíjTe unč uid)t and) jur @ntbecřung beé tnncru 
3ufamnteití)ajtgeó genríffcr 23efd)afření)eiten, aífo ju tncutcíjeu, 
jjité bíéfyer uod) twborgeuen $emttnijfen tyíníetten fónnen; 
ober ttteímeíjr fyaben ir>tr auf bícfcm SGBege, fofern n>ír íí)tt 
írtířtfiv «í^t í« *W £í]at fdjpn SJicíeé geíernt? 
§.# 476. 
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i ) <?é gf6t gar mandje ©egenflánbe, beren 8Sor|Mung 
met gennfíen ©mpftnbungeu begíeítet feim folítc, roeídje fíe 
bocř) m ber íř^at ntefyt ju erioeefen ttermógen, fo Icmge totr 
líné auéfd)íieg{íd> nur cm etne foídje SSorftelíung berfeíben 
t)attcnf bte fíe ittté barjMt, wie (Te a« ftcf> futb, ober nríe 
tpentgítené lotr fíe $u eríennen oermógen* 2Bof)í aber fontu 
ten tt>ir be*oirfen, bag bíe gewimfdjten (Smpfínbungen beí unS 
jitm 33orfd)eí.n íommen, toetm nrír *>on biefen ©egenftánben 
itné gennffe anbere 9Sorfteííungen ttorfyieíten, unb gtoar felbft 
in tem $aííe, wcun xoix nná babci ímmer berongt blíeben, 
feag btefe SSorfMmtgen fíe wté nídřjt fo, nríe fíe in aQBírfííd)* 
feít fínb/ barjMen. 2><i wír uim etne SSorpteííung, tocídje 
lotr m\$ von cínem ©egenfianbe nidjt in ber 2lbjíd)t, bamít 
toíx eríennen, mc er CL\X jíd) t(f, fonbern nur barum oorfyaí* 
ten, bamít fíe gettufie far biefen @egen|laub paffenbe @efní)Ie 
#nb Gnnpftubmtgeu m uné erjeuge, etne 2 ) í d ) t u n g itemteit 
(§• 284- 2í, 4 0 ; fa ftetyt man, bag uné Stcfytungen $u feíjr 
votdjtígcu Swecfeu beí)úífííd> ioerbeu íónueu, nnb eíne mamtíg* 
fattíge Síntoenbuug uerfiattett. 3d) wage ju bc^aupten, bag 
beíd)etbeue jDidjtitngctt fcíbtf in bett ?e^rbúd)eru ber meiften 
SBiffcnfc^aften níd)t aut ttured)tcn Orte fetm voúrben, tnbem 
fte jit foígeubett 3\oecfen beuúfcet verben fónnten: a ) etnrnaí 
fdjon bajtt, bamít loír bm S3nd)e nteí)r íefer tterfcfyaffen, 
wHtn&M$JlM$}ti Sk b r̂ trotfene ®egeu(taub. itufercr Bíífen^ 
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fcfyaft a6fdjrecřcn wňrbe, blog burrf) bíe Sícfytungen, bfe ttrír 
mít feťnem 23ortrage fccrbínbcn, Ijerbeígejogen verben* b ) Unb 
Wer itufcr 23ud) erjí etnmaí gur Jpaitb genontmen f)at, ber nrírb 
eé aucf) oí)ite (Srtmtbung utít ímmcr cnteuerter Suft unb 2íufc 
merífamřett 6té au baž @nbe íefen* c ) 3 n foíd)er Gnnfíeíb* 
ttng íágt ffd) fo ntancfye SOBafyríjeít m'eí anfdjauíídjer macíjeit, 
unb bríngt uugícíd) tícfer eín, aíů tó auf trgenb eíne anbere 
SOBetfe gcfd)eí)cn řónnte. d ) © o fémtcit roír enbííd) aud) 
auf bíe ttngejtttttngcnjíe SBcífe jcbem ju beforgenben 9)ít(faer* 
ftanbe fcor&cugen, jebcu 3wetfel íófeu, jebe ftrage 6eantroortett, 
bíe wír bet unfcrn řcfcrn ttermutíjcn, ol)tte ber Gřítelfeít ber* 
jenígen, bíc có i\id)t gerne fefjen, bag tt>ív bergleídjen Gřrí&tu 
tcrungen bet tfynen fůr ttótfjíg cradjten, ju nalje ju trcten, 
tubem toír erbícfytete 3)crfoneit auftreten íajfett, roeldje ffcfy 
Ú6er bett ©egenftaub unferer 903ťffenfd)aft 6efpred)en« @á 
jínb aber bíe gcn>óí)nííd)ften SMcfytungen, bíe jíd) ju bíefen 
3roecřen bcnítfceu íaffen, bíe titan axxd) f)íe unb ba fcfyon rvixU 
lid) angewanbt fyať, itngefáfir foígenbe: a ) SQSír founěn nxxi 
aufteííeiv aíó ob ttrír bíe SBafyrfyeít, bíe ttrír bett Cefertt bii* 
bríngen tt>oííten, feí6(l: ttod) ttídjt roňjjtett, fonbcrit er(t ňbcr* 
legten, auf tt>eíd)em Sffiege jíe ju fudjen ttráre. Gríne fo cín* 
gefíeíbete 25arffelíung btirfte tr>oř)t fcorjugénmfe ben Šřamen 
eíner i l t t t c r f u d ) u n g trn eugfícn <š>ixxnc (§• 329O fccrbíenem 
©íe faun, ÍDCHU fíe jwccfm^ig cíttgerídjtct tft, níd)t nur baS 
SScrguugen ber ?efer an unferem Unterrídjte ungctneítt erljéíjcn, 
fonbcrit bíefen Unterrídjt axxd) beícfyrenber madjen, tnbem btefc 
ttun jugíeíd) bíc 2írí> ttríc man bíe SOSaíjríjeít fudjen íómte, 
erfafjrcm b ) Grtu í)óí)erer ©rab bíefer £>íd)tung í(l e$, tt>cmt 
ttrír bet unferer erbídjťcteu Síadjfudjung and) mit tutá fcí6(l 
ttod) S3erat()fd)íaguug íjaltcn, unb aífo emcSírt wn © c í 6 p * 
g c f p r á d ) fúř^retu c ) (řtttc anbcrc £)íd)tuug íjl eé, wetm 
it)tr mxi ttorftelíeu, ali ob man gcgcn nttferc SdtfauytuxxQ 
nlíerfet (říntDttrfe erfyóbe, bíe Ki^cr ín ber Ztjat nod) nídjt, 
wcntgjletté níd)t gerabe fo Dorgcbradjt worben ftnb, aber 
bod) t)orgebrad)t tverbeu fónnten, btefc ©nuntrfe aufťtíjrett 
itnb 6caittn)ortctt. 3Bír founěn axxd) d ) mcíjrc ^crfonett eín^ 
fú()rcn, n>cíd)e ftd) ítbcr ben ©cgcnilanb unferer SQBíffenfd)aft 
befprcdjen, uttb bíeg auf cíne 3Irt, bag ber lřcfer ani tfjrer 
Uuterrcbung íu ber Stíhat SlííeS crfáíjrt, tt>a3 er auó biefer 
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5H?tjfcnfcf)afí ju íerncn 6raud)t. VSlan ncttnt btefe 2Irt ber 
SarjMuug bte b í a l o g t f d j c ober © e f p r á d j é f o r m . dine 
befonbere Untcrart bícfcr Etdjtmtg íjí cč, wcmt etne ber jíd) 
unterrebenbeu ^erfoiten bett SSerfafier beé S3nd)eá, bte anbere 
ben íefer yorftelleu folí* e ) ©tatt etner mitnbítcfyen Uuter* 
rebirng íónnen wív rooíjí aud) cíne fdjrtftítdjc ©ebauíenmtt* 
tfyetíung crbtd)ten, b. 1). wtr ftcDíeu ben Sefcru ttor, bafl gcwtflc 
$)erfouen etnanber 35rtef e jufdjretbcn, íu beneu fíc ben ©egen* 
jíaub unferé Unterrícfyteá befjanbcín. f ) Sod) ntdjt bíof? 
ttedjfeífetttgc © e b a n ř c n m i t t í j e t í u n g c u , fonberu aud) 
ganje ( č r c t g n t f f e fónneu erbtdjtet verben, bte baíb aíá 
cín etnjeíneá 23etfpteí ber ttorjutragenbeu, alígemciuen SBafyr* 
fyett erfdjetnen, baíb t̂ rc 2ínn>enbbaríett jeigen, baíb in trgcnb 
cínem anbern 3ttfantmenf)ange nttt berfelben Jtefyen. 25cr* 
gíeíd)en 2)td)tungen řómten gefd)td)t í td)C ober c r j á ^ 
l e n b e Q n n í í c t b u u g e n íjetf?eu. — £>te ^átle, tu beneu 
ttrír befonberč wof;í tljim bttrften, etne ber í)ter ern>áí)uten 
©aríMuugéroeífen $u wáfjíeit, nub fonad) ©áfce, bte cíne 
bíofje £>td)tung entfjaíten, tu unfern SSortrag aufjuncfjmeu, 
fínb metner 2Hetnwtg nad) btefe: a) ©o oft toix auf eíuen 
nod) tmmer jtreíttgen unb fdjroer ju fafíenbeu ©egeuftanb 
íommeu, bem meíe Qrinwůrfe eutgegeuftefjcn; roo fctcíen 99itg* 
tterjUnbntffen ttorgebcugt verben muč u. f. tt>. nrírb mdjté 
geetgneter feíjn afó etn ©efprád), m toeídjem dine sperfou — 
ti mu$ {id) gíetd) jeígcn, wcídje — unferc etgenen 2ínfíd)teu 
entttncfelt, tváfyrenb bte ňbrtgeu tfyctfé unfere ©egner, tfjetfó 
bte Cefer ttorjtelfen fónnem b ) Set aftax 2Baf)rf)eíteit, fór 
ober uríber beren Slnnafyme trgenb etn etgeuer SOBunfd) m 
unferm #er$en fpríd)t, mtd)tn id) ticn bcftyalb ben 9řamen 
f t t t í t d j e r 3Baf)rí)etten tu btefeé SOBorteé rcetterer Sebeutung 
ju gebeu pfíege* SSon ber Sírt jínb aífc r e í t g t ó f c n SOBaíjr* 
fyetteu. S3et foícfyeu fyanbeít eé ftd) fa(l tmmer um etne Xax* 
jtellung, bte md)t nur anjteíjeub tfř, fonberu burd) tfyrc Síti* 
fd)aultd)fctt auá) ben í)ód)jíeu ©rab ber Ueberjcugung beíDtrřt, 
unb ttefe, ntdjt fo íetd)t nríeber ju t)ern)tfd)enbc Sínbrílcfc 
jurucříágt Daé Síííeá faun burd) ntdjté befíer ober í>icímchx 
burd) ntd)té fo gut erretdjt verben, aíá burd) cinc £>tdjtuug 
\)ou ber juíefct befdjrťebeňcu 2írt, it>o cá in unferer 9)iad)t 
(le^í, auc^ íefer, bte unfer ?3ud), ^dtte cS auéfdjlte^cnb nur 
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tf)tcn SSerfíanb bcfdjSfttgen wolíett, ftcfjcrítcf) md)t jit Gntbc 
gcícfen í)áttcu, íu jíetcr Síufmcrřfamřctt ju críjaíten, itnb jebe 
wtrfjttge SQBat)rí)ctt tfyncn tu cínem 8td)tc ju jeígcn, tteícfycm 
-fíe tíjre 2(ujjen rccbcr ttcrfdjíícgeu wolícn nocí) faunem c ) S3ei 
?cf)rbůcf)erit/ bte fňr i>aě jugenbíicíjc Sílter, imb mcfjt aíS 
©ruubíagc jit cínem barit6er jit fyaítcuben, mítnbíídjen SSor* 
tragc, foubent ^xxm anríficfjctt © c í b | T u n t c r r t d ) t e bcfíimmt 
jíub, foíítc bte g o r m ber ©ídjtimg nic ttcHtcj imficnfl&t bíetben. 
2 ínmerP. 3Baí id) f)ier iiber bie 3rcecfmajiigfcit geroifier £icř)tun-
gert aud) in Scíjrbiidjern fage, roir& bnrd) ba$ SScifpiel *ciniger 
ber gropten 9)?ei|ter im t>ií>aťtifdjen Sortrage bejíátigct, bie e$ m 
iíjrcn gcíungenfíen 23crFcn nid)t »erfd)mal)ctcn, einige Did^tung 
$u £>iilfe $u nebmrn. SCBcr erinnert fírf> f)ier nid)t an *J)laton, 
itnb roic Micbt bie »on iř>m angewanbte @efpnicí)éform bei bent 
fcinfínnigen SScíFe ber (Sricdjcn úbcrhaupt roar? Síucfy S i c e r o 
glaubte biefe ftorm kibeftaíten ju múficn; aud) Seibnifc , ®?en* 
be lé fo l jn u. m.2f. fanben fíe jroccfmápig, unb erjí itt neuejter 3 n t 
t)at £ c r b a r t fíd) fcí)r gíúcříid) in biefer gorm verfuc^t. Den* 
nocí) fdjeinen einige fcfjr angefeficne íoflifer ber SKcinung ju fepn, 
baf? man 5et ciner foídjen ©inříeibung nid)t alíen Sorberungcn, 
rceícťjc bie řogiř an einen jíreng roiffenfdiaftlidjcn SSorírag $u 
mad)en fiat, cntfpredjcn Mníte. £ a $ ijl c$ aber eben, wa$ mir 
ein 9>orurtf)eil báucfyt; unb id) fucfye wrgebenS bte Sorbcrung, 
wrídje bei ciner foídjcn gorm uotlwenbig unerfúfít bíetben mújjte. 
2Bač einmal ba$ SBefnttlicftfte bei činem eĉ t roijícnfdjaftlidjcn 
&ortragc ijí, bte Iidjtooílc £>cutlirf)řcit beč 2íuť>brncřeé, bie genauc 
25cjtimmmtfl ber 2$fgrtjfc, bie iibcr$cugenbc 25civctéfiií)rung, bie 
S?aci}ii>rifuiifl beč objcctixun 3itfammcnl)angcč $rtnfct)cn t>cn fdjort 
enviefcncn SSafjrficiten, taů Mců íáfjt (td) j . 23. in ctném @e* 
fprád)e rocnigítcné eben fo gut, aí$ in einem 2>ortragc, ber fícř> 
fíar řeinc DidHmtgcn eríauben nuíf, crreidjeu; wie id) mid) biefer^ 
n>egen wofel nur aitf bte fdjon vcrljanbenen Wufler berufen búrfte. 
í)a^ Sinjtge, \v>a$ nnr in einem fold)nt MJcrtragc cUva Dfrmiffen^ 
ijt/ bag er unč ben SSegriflF, unter wclcijcn wir einen fo eben er» 
iDiefcncii ©a(j i\i jlcííeu haben, ob er )• 23. ein rocfentlid)er, eber 
cín bloper $ůíféfa(j unferer yjijTenfd)aft/ ein Sefirfa^ ober ein 
.JUfa6 frV «• bgl- >úd)t anflíbf. 9íber foflíe fíd) nidjt auc^ bie^ 
ivcnit man c$ eben ívoířte, in baá ©efprád) mit attfnchmrn íaflTen? 
ober, Fonntc cě nid)t in gctviflfen lleberřdírifíen, ober am diantc 
attflcbradjten anmcrruugen un\> nod) auf mandje anbere SBeifc 
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gefc^ctjen? Dafji icbcd) XMdjtuncjcn Den SSortrag rceitlaufíger 
madjen, ifl frcilid) nid)t ju láugnen; aflctn tvirt) biefer 9íad)tf)rtl 
burd) fo »iele anbere SScrtl)ciíc nid)t ufrerroogcn? SBcfonberé fint) 
cé moralifcfce unb r e l i g i o f e SSafirfieiten, bie ciner folcften 
©infíeibuncj kburfen, ntdjt nur, roenn fíe ctn Seber tyinlanglid) 
ansiebenb fínben foli, fonbern and}, rocnn fíe ben moglid)í)od)jten 
©rab ber 3ínfd)aulid)fcit unb Uc&crjeugungéFraft erfialten foffen. 
£)enn bie wafirc 2Jrt, n>ie ein cd>t fíttíidjcr unb relifliofer CíbaraF* 
ter In ben »erfd)iebenj1:en 5?erl)aítniffni beé Šeřené cmpfinbe, be* 
getyre unb fjanbíe, bie fyoíje íitřcnéroiirbiflFeit ber £ugenb, bie 
wrberMidjen goígen, bie eine jebe 2íbroeid)ung »on bem <Pfabe 
beé 9ťed)té nad) fíd) jiefyt, ber foeilfame ©cfcraud), ben aud) bic 
fojenanittcn pcflti^en Seftren unb Mnftolten beé Sftri|tfitthumé 
geroafyren: biefi Sltfeé lagt ftd) nid)t bcffer, ober wclmeftr eé lafjt 
fíd) dar nidjt anberé alé in @r$á()lungen, roafyren ober erbid)te* 
ten, anfcfyaulid) barfteden. 33aé nun ben £l)eil biefer 33af)rf)cU 
ten anlangt, ber $ur natiirlid)en -Religion flefiorf, unfr bem Finb-
íidjen SHter genúget: fo íiefern bie beřannten 23erře © a l $ m a n n ' é 
unb einiger #nberer unúbertroffcne ©řufter ber Darfteflun<|éart, 
bie id) f)ter mcine. Dod) fůr ben pofítioen Xbeil beé gbriften* 
thumé i(l biefe Síuftabe nod) fo gut alé ungelóét; benn bie <Ber* 
fucfyc ton 2 o f f i u é , K a r o l í n ě qHtíjler, be 2 3 c t t e , S3ret-
f t í )nciber, 9Jřanjont, £ í ) o m a é 5Koorc u, W* entfpredjen 
faft gar nic&t ben 2n>eícn, bie ic£? íjter angebeutet íjabe. 
§. 477. 
XVI. ©afce, bie baé S e b ů r f n i g ber 83ejeidf)nun3 IJer&ei. 
fůftrt. 
9íod) eine ©attmtg gcícgentjettttcfyer 6á^e , bie faft m 
ícínem Se()rbucf)c toegbíetben fónnen, fínb gcwíflc (čríí&rungen 
unb Unterfucfjungen, bie bai 35ebúrfm£ ber S3 c j e tef) nu ng 
fyerbetfúfyrt; ínbem nrít balb uufern Sefcrn bic %cid)tn fcor* 
fdjíagen mňflfen, bie jar SSejeícfymutg gcn>tffcr neuer 93cgríjfe 
n>of)í bie bequemften n>&ren, íaíb bic 3ctcí)en, bercn roír fcíbft 
un$ in unferem 33ucf)c bebtenen, ííjnen crfí&rcn unb fíe rccíjt* 
fertigeu mňficn u. bgí. SSou biefeu Sáfccn mu$ fpáter eíflcuó 
gcfyanbelt roerbeiu 
V 
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XVII. Sínseige itnferefl 9?amen3 unb anfeerer itné fci&jl 
Ďetreffcnbcr llmftanbr. 
Sít cínem 2eí)r6ud)e f(t cé gcroofyutíd) atré nteíjr aí3 
etnem ©runbc entfprecfyenb, bag ber SSerfaffer fíd) uenne , ja 
etud) roofyí ctutgc feíner 2e6enéumftánbe fe6fi angeSc* a) Bnerfi 
itámlíd) íónnen bíe Sefcr fdjon meftr Sutraueu ju cínem 33udjc 
fyabcn, bejfcit Serfaffcr ben SOřutř) fyat, fíd) felbft gu xxcnxxcn, 
unb aífo bercít íjt, jeben gcgrímbctcn fowoí)! aíá ungegntubcten 
£abeí unb @potí> ber feín 33ud) treffen wírb, auf fíd) ju nefymem 
b) 9iod) wícfytígcr ífl ti, bag bíe ?cfer, menu fíc erjt bett 
SBcrfaffcr unb fcíuc 2c6enéfccrí)áítníjfe fcuuen, burd) maucfje 
geí)fer bcé SSudjcé níd)t fo bcírret verben, tubem fíc fíd) jefct 
balb axxi bcm 3eítaíter, m tocídicm cr fd)ríe6, baíb aná ben 
(£ígcntí)ňmííd)ícíten beč řanbeó, ín bcm cr Íe6tc, 6aíb ani 
itod) auberu Umftcmben, bíe auf íf)tt címoirftcn, ju erříAreit 
ttermógcn, nríe ííjm bícg ober jencó uu&cřaunt 6Icíí>cn, unb 
cr tu bícfen ober jeneu Srrtíjum gcratfyen fonnte, u. f. tt\ 
c) ©ínb bíe 908af)rí)cítcn, bíe nur ín unferem 2Bcrře bcíjatu 
bcín, f í t t í i d )c r Sírt (§. 4 7 5 0 : fo bríugcn fíc uugícíd) meíjr 
ju £crjcn, rocnu bíe iíefer uuó íennen, unb ttMjfcu, bag xoix felbft 
fo gcícbt, u>íe nrír geícfyret fyabcn. d) 2L*cnn bačjenígc, wai 
xoix ín unfcrm S5ud)e gcícífíct, ín unferu 2Serl)áltmffcu nur 
baburd) ju ©taube gcbrad)t werben fonnte, bag mír, jebcr 
tton Síugcn íommenben Grrmuutcrung cntbcftťeub, ani reiner 
¥ícbe jur 21>íjfcnfd)aft bcfyarríid) fortarbetteten, -ohne burd) 
irgeub cíne ©djnncrígícít nni abfdjrccfcn ju laffeu: fo burfte 
cé fítr mandjen ifcfcr cíne 2íufforbcrung, nxxi uad)juaf)mcu, 
verben, menu cr ttou bícfen SSerfjáítníffen tfuubc crljAlt, u. f. n>. 
S3eí alícu bíefcm faun eé jebod) frcílíd) and) Itmjtáubc gebeu, 
weídjc nni bíe 9íenuuug uufcró Diamcnč tterbíctem SĎann 
molíeu mír aífo bíe iícfcr mcuígftcué tu bíeienígen uuferer 
2Scrí)áítuíjfe, fo tiící ci tfyunlíd) ijl, címoeífjcu, bíe xxod) aut 
Ul5id)tíg|lcu fitr fíe fcyn bttrftciu 28ír founěn $• 2í. uíd)t 
unferu Wamm neuneu, nídjt ttufern Slufcutfyaítéort, nid)t mtfcr 
Slmt í>e3eíd)ueu, a6er n>ír founěn i)íelleid)t bod) uuferc 9ícíú 
gíou, uufcvrt ťcbcnéjíaub, ben (Staat, ín bem n>ir íebeu ober 
írgcub cíuígc uuferer ťcbcuéfdjícřfaíc aubcitten, unb bícfcá 
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fdjon famt fcítten STCuftctt l)a6em ©o lo&enáwertí) c$ abcr 
t(í, bag nrír ttné uenncn unb govciffc uně fcíbft fcctrefifeubc 
Umftánbc aitjetgen, n>ettn baburcf) írgenb eíit 9íu£cu crrcirfjt 
toerben faun: fo licfycrlícf) macfyen totr unč, roemt \v>it bťc 
Sefer tton SBerfy&ítiufieit imterridjtett, bcren $cnntníg tíjncit 
ffd)t6ar ju ittdjté bíettcu famt, burd) bte nnr fcíof unferer 
ctgenett Siteířcit opfern, Unb biefeit SSorrourf bňrftcu nrír 
metftené tterbťeneu, n>emt nnr bte Sefer gíetd) auf bem ittteí* 
fcíatte bcé 23ud)c$ mít alícn Sícmtcnt unb SDBílvbcit, bte nrír 
fcefíetbcu, £>cfaunt ju macfyeu fucfycn; cé rcáre bcnu, bafíSíňcř* 
fícfyten anbercr Slrí btc -Sřínbequcmuug axx cíne alígeuteinc 
©itte entfdjulbtgcn. 
S. 479* 
JETIII. anfiabc ciner aSorileííung, bie f t* au6fd;Iic#Iid& 
nur auf unfer Sud) řejieftet. 
SBemt unfer 23ud) fcon Sínbcrn unrfítd) gc6raud)t, unb 
ttuf bic Sírt gebraudjt rotrb, tt>íe cé bev 3wecf etneé £cí)r* 
íucfyeé erf)eífcf)t: fo mitjfen ntd)t nur bte řcíjreit, rcefdjc uur 
in bemfeí6en fcortragen, fonbcru axxá) baš> S3ud) fcl6(l mug un* 
fcru Scferu etn ©cgenfianb íjáujtgcu 9íad)benřeué, ja n>oí)í 
aud) ófterer ©efpráctje verbem 3u biefcm S^ede tfi crfor* 
berlid), bag tfynen cíne SSorjMung tfou uuferm S3ud)c werbe, 
loeícfye fírf) auéfdjttegltd) nur auf baffcí6e unb fonfl: fem a\u 
bereé bejtctjct. 33egretfítd) famt cě uné ntd)t gícídjgňíttg fcyn, 
t>on n>eíd)er 2írt bťcfc 2Sor(Muug fe*;; axxi n>aé fur £f)ctícu 
(íc befteíje,* unb roaé fór Sfterfmaíe aífo imfcrc řcfcr fdjon 
bem 23cgrtjfe nad) an unfcrem 53ud)c fícf> benfciu Dfcgícíd) 
cé aífo ntd)t ganj in unfcrcr Wlad)t ftcf)t, ju benrírfcn, bag 
btefe SSoriícííung gcrabc fo unb nídjt aubcré geftaítet rocrbc: 
fo burfen nur bod), waé nrír ttcrmógcn, tfyuu;* b. f). rcír 
bňrfen tfyncn btc SBorjlclíung, unter u>cfd)cr jTc fíd) unfcr 
S3ud) benfcu foííen, feí6ft aix btc í)aitb gebetu iií fragt fíd) 
nur, voíe bícfc tton mté fcl6ft ttoriufdjíagenbc SSorfícIíttug 6c^ 
fd)ajfcn fei)u tnitjfc ? — Um t()rent %\x>tde ganj ju cut^ 
fprcdjcn, nutg etne foíd)c SSoriícííung a) nur unfer, unb fonjt 
řcin anbcrcó ?8ud) ju t()rcm ©cgcuftanbc Ijabexx] fíc ntug 
ferncr b ) btc i*cfer erfeuncn íajfeu, \va$ fíc in unfcrem SBitdjc 
ju fucíjcn ober ntdjt ju fudjcn íjabcu; fte mug c ) ntdjt fcí)r 
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gufammengcfefct unb fdjrccr aufgufaffen [cpu; d ) rocbetr ín 
tfyr felbjt, nocí) tu bcu 9ře6cnvcrfieííiutgcn/ rocídje ber 9íegel 
nad) mít ifyr ttcrbunben jínb, mitj} ctroaS íicgen, ba$ gu fcer* 
ratí)eu fd)cínt, bag tirír ben SBcrtf) unferé S3ud)eé gu í)od) 
cutrccfyucm •— 2ue crjíc biefer 33ebínguugcn, bag bíe ge* 
n>áí)íte SBorfícífung nur unfer 33ud) uub fonft feín anbereá 
ítmfafic, fann ínégcmeín nur baburd) crrcíd)t werbcn, bag 
wír fíe nídjt auč bíog allgcmcíncu 33egriffen gufammenfefjcn, 
foubern uod) irgcnb cíne Slufdjaimng, g. 33. bíe unferé etgenen 
Síamcuá ober beó Drteé, au bem tt)ír íeben u. bgí., mít auf* 
nefymen. © a ňbrigcué cíne jebe SSorftclíuug, bic tâ ir ben 
řefern burd) unfer 23ud) mtttíjctícn tt>oflen, l)ier nur burd) bic 
SScrmittítmg gcroífíer %cid)cn in iíjnen augeregt toírb: fo fatm 
cé fůr bcu 3wccf ber Uittcrfdjcibung uuferá SSudječ Don jebem 
anbern genugeu, n>emt nur ber J i a m c , bcu nrír ííjm geben, 
trgcnb ctrcaé (řigcneé l)atř gcfefct and), bag ber 55 eg r i f f, 
ben bíefcr SJíamc aučbrítcft, fcólíig berfeí6e n>árc, bcu bie 23e* 
nenunngen gar maud)cr auberer 23itd)cr cutfyafteu. 2)emt 
mm founěn fíd) ja bie Scfcr nur a\x bie Sorfteíínng btefer 
3 3 e n e n n u u g fe íbj t íjaíten, um an ií)X čine SSorflcttung gn 
ífaben, bic i()ncn nur unfer, uub fonjl fcin anbcreó 33ud) auf 
feínem Stttcíbíattc bar6eut. ©o íónnen tt>tr g. 33./ faílé btéíjcr 
nod) fcin Ccfyrbud) ber ©cometríc unter bem Sutcí: řefjrbnd) ber 
3íaumtt>íffenfd)aft, crfd)íett, fůr baé unfrigc gíeid) baburd) cíne 
nur auf baffelbe atletu fíd) bcgícíjcnbc SSorjMung crfyaltcu, 
bag nur Ujm biefeu Kamen geben. 
3(ué bem ©efagtcn i|í gu entnefymen, bag cá níd)t efeen 
cíne fo lcíd)te <Zad)e fci), fitr jebeč 33ud) cíne red)t jrcceř* 
mifnge, jíd) aučfd)lícgííd) nur auf baffeíbc bejíchenbe 3Sor* 
(ícílung aitójubenfcn, ober (yoai eben fo Diet fycigt) bem 33ud)e 
eiueu red)t paffenben £itel ju geben. Uub bieg Ďefřatígcit 
and) bíe fctcícn SDííggrijfe, bic man ín bicfcr Jptnfídjt gctfyan 
íjat, unb mít jebem £agc erneuert. £)bcr wic grog tft nidjt 
bic SOicugc ber $ud)crtítcí, bic wír fůr mígíungcu crffóren 
mújfen, wett fíc balb fcólltg unbeítimmt íaffen, rcač \\x bem 
JBudjc ju fud)cu fei), balb feí)r unrid)tigc (řnvartuugctt Don 
feínem Sttljaltc^crjcugen, baíb Dici gu lange unb gu fdjwcr* 
fAlíig fíub, ató bag man bcu Scfem gumutí)en fónntc, fídt 
il)rcr gur JScjcidjmuig beó 23udjc$ gu bebicueu, baíb ciuctt fo 
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tmgemefTenen Sntofef tmb jpodjmtttř) t)on ©cite ber Scrfafjer 
verratfyeu, bag man ba$ 93uc^ fctjon mít etnem úbkn 2>or* 
faattflfc gur £anb nesměn muf5, u. f. tv. 
§. 4 8 0 . 
XIX. 9 ? D ^ eintae, unfer Sutí) alé SBaare řetreffenbe 
Síngaben. 
25a S5ucř)cr Bcfauntítd) and) etne JQaare fínb, unb and) 
m btefer (£tgenfd)aft, námftd) tu jptnjícfyt auf bte (5orrcctí)eít 
ífyreé Srucřeé u. bgí. etnen baíb grópereu, baíb gertngeren 
SDBertí) t)a6en fónnen, wcídjeu ben l a u f e m cft fd)on ber fcíogc 
9iame beá S S e r í e g e r á gum £f)etíe uer6úrgen faun, ba cí 
fcefitmmtc SDrte gtbt, an n>eld)cn fte gu fccftimmtcn ^pretfen gu 
fyaben fínb u. f. tt>., fo bítrfte c£ gwecfmafng feí)tt, aud) ů6er 
atíe btefe Umflanbe ím 93ud)e feí6jl eímge Síuéfuuft gu gefcen; 
unb aífo g. 33. ben Srucřort, ben Jřamcu be$ SSeríegeré, ben 
$)retá u* m. 2Í. gu fcemerfen. 
§. 4 8 1 . 
Síuf roel#e &erfd)iebene SScifen (jelegenfjettítdje Gáfcc in 
etnem 2el)r&ucf)e sorřommen řonnen. 
2Iué btefer Ue6erfíd)t ber Derfdjťebenen Sírten gefegen* 
f)eftítd)er ©čifce, weldjc in etnem ťeí)rí>ud)e ttorfommen fónnen, 
crgt6t fíd) tton feíbjl, auf toeídje ttcrfdjtcbene SOBetfen ber* 
gíetdjeu ©áfte f)ter gu erfdjetneu ttermógen. 3d) gíau6e nám* 
lícfy, bteg fónne auf aíle bte SBetfeu gefd)eí)en, roeícfye td) 
§. 4 5 5 . aufgegafyít fjafce. Qmn eé gt6t a) geíegenfyeítltdje 
Cságe, beren nrír 6íog e r w á l j u e n , ofyne uitó ju benfefóen 
gu befennen, ja aud) wofyí foídje, 6et beuen nrír aučbritcřítd) 
anmerfen, bag jTe m\$ falfd) fdjeínen. SSon ber 2(rt fínb 
g. 3J. bte SDíetnungen Stnberer, weídje ttrir anfitfyren, um jíe 
gu tiríberfegen. di gt6t a&er and) b ) geíegení)cttítd)c ©áfce, 
gu beneu nrír un$ 6 e f e u n e n , ofyne jTe gíetd)tt>ot)í fd)on auf* 
gu(Men; nríe btefeé ber fiatt ť|í, wmn nur 6íog um baá 
9íad)beufen unferer ?efcr gu n>ecřeu, wn etner ^oígerung 
fpred)en, n>cíĉ e atté unfent Seíjren burd) bte SSerMnDung mttt 
gemtjfen anbem 28aí)rf)eťteu, bťc n?tr ntd)t attéctnanberfe^eu, 
flteget. @ě gtbt c ) and) geíegení)ettítd)e ©áfce, auf bte unr 
un$ ř e r u f e n , unb bte ivtr ^orauéfe|jenb erwáfynen; w>íe 
Sál^e, 
